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 چکیسُ
ؼـ ایٗ تطمیك اثف وغٛش ٔػتّف پفٚتئیٗ خیفٜ ثف ـٌؽ ٚ وبـائی تِٛیؽ ٔثّی ٔبٞی ٌٛـأی ثٍٟتی ثفـوی ٌؽ. 
ففِٔٛٝ  SOFAؼـِؽ پفٚتئیٗ ثب اوتفبؼٜ اق ٘فْ افكاـ  05ٚ  54، 04، 53، 03، 52خیفٜ ضبٚی وغٛش  6ثؽیٗ ٔٙظٛـ 
) ثب خیفٜ ٞبی  siralucrepo sudoporcaM(ثٍٟتی ٔبٜ تغؿیٝ ٔبٞی ٌٛـأی  6ٚ ؼـ آقٔبیٍٍبٜ تِٛیؽ ٌفؼیؽ. ثؼؽ اق 
 ± 0/13) ٚ ؼـِؽ افكایً ٚقٖ ( 5/14 ±/ 30)، افكایً ٚقٖ (  5/69 ±/710آقٔبیٍی، ثیٍتفیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚقٖ ( 
 0/91% پفٚتئیٗ ٍٔبٞؽٜ ٌفؼیؽ. ٕٞسٙیٗ ثبلاتفیٗ ٘فظ ـٌؽ ٚیمٜ ( 04) ؼـ ٌفٜٚ ؼـیبفت وٙٙؽٜ خیفٜ ضبٚی 09/8
 ) ٚ ـٌؽ ـٚقا٘ٝ ؼـ ٕٞیٗ ٌفٜٚ ثٝ ثجت ـویؽ. 0/9 ±0/3ضفیت تجؽیُ غؿائی ( ) ٚ ثٟتفیٗ1/23 ±
ثب افكایً ٔیكاٖ پفٚتئیٗ، تؼؽاؼ تػٓ ٞبی ـٞبوبقی ٌؽٜ ؼـ اِٚیٗ تػٓ ـیكی افكایً یبفت. ثیٍتفیٗ تػٓ 
ؼـ ٌفٜٚ  2/1 ±0/2ٚ  56/5±51) ثٝ تفتیت  ISGـٞبوبقی ٌؽٜ ٚ ٕٞسٙیٗ ثبلاتفیٗ ٌبغُ ـٌؽ ٌٙبؼی (
% پفٚتئیٗ ٍٔبٞؽٜ ٌؽ. لغف تػٓ ثب افكایً پفٚتئیٗ افكایً یبفت أب ثكـٌتفیٗ تػٓ ٞب ثب لغف 54ت وٙٙؽٜ ؼـیبف
 03ٚ  52% پفٚتئیٗ ثٝ ثجت ـویؽ. وٕتفیٗ ٔیكاٖ ٘فظ تففیع ؼـ ٌفٜٚ ٞبی ؼـیبفت وٙٙؽٜ 54ؼـٌفٜٚ  1/54±0/5
ٞؽ ثیٍتفیٗ ٘فظ تففیع ثٛؼ. افكایً % پفٚتئیٗ ٌب54ؼـِؽ پفٚتئیٗ ثؽوت آٔؽ ؼـضبِیىٝ ٌفٜٚ ؼـیبفت وٙٙؽٜ 
% تبثیف ٔثجتی ثف افكایً ٘فظ تففیع ٘ؽاٌت. اغتلاف ٔؼٙی ؼاـی ثیٗ تفویت ٌیٕیبئی 05پفٚتئیٗ تب ومف 
( پفٚتئیٗ ٚ زفثی) تػٕؽاٖ ٚ ٕٞسٙیٗ پفٚفبیُ آٔیٙٛاویؽٞبی ضفٚـی آٖ ؼـ تیٕبـٞبی ٔػتّف ٍٔبٞؽٜ 
 ٍ٘فؼیؽ. 
 
 ئی تِٛیؽ ٔثُ، پفٚتئیٗ ٚ آٔیٙٛاویؽٞبی ضفٚـیٌٛـأی ثٍٟتی، وبـا وّٕبت وّیؽی:
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 همسهِ -1
 ثٝ قیٙتی ٔبٞیبٖ . ثفؼ ٘بْ اغیف ؼـ ؼٞٝ ٞبی ِٙبیغ پفوٛؼتفیٗ اق یىی تٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔی ـا قیٙتی پفٚـي ٔبٞیبٖ
 ٚ وٛزه آـاْ، ثبٌٙؽ. آٟ٘ب ٔؼٕٛلا ٔی ق٘ؽٜ خٛاٞفات ٔب٘ٙؽ ـفتبـٌبٖ ٚ ٌىُ ٞبی ؼـغٍبٖ، ـً٘ ٚخٛؼ ػّت
 تدبـت ٔبٞیبٖ )0102 ,.la te ladnaM(ا٘ؽ  ٌؽٜ ثٙؽی ؼوتٝ ٞبی ٔػتّف ٌٛ٘ٝ ؼـ ٚ ثٛؼٜ خؿاة ـٍٟ٘بی ؼاـای
 0102وبَ ؼـ آٟ٘ب ِبؼـات اـقي وٝ عٛـی ثٝ ثبٌؽ تٛوؼٝ ٔی ٚ ـٌؽ ضبَ ؼـ خٟبٖ وفاوف ؼـ ٚ آویب ؼـ قیٙتی
اق  پفتٛثبِٝ ٔبٞیب٘ی اق خّٕٝ ایٗ ٔبٞیبٖ ٞىتٙؽ . آٟ٘ب ٞب ٛـأی. ٌ2102( ,aressiT(اوت  ثٛؼٜ ؼلاـ ٔیّیٖٛ 243 ثفاثف
ٞب ؼاـای ا٘ٛاع  ٌٛاـأی ثٝ ٌٕبـ ٔی آیٙؽ.  eadimenorhpsO      اق غب٘ٛاؼٜ )mroficreP( ٌىلاٖ ٔبٞی وٛف ـاوتٝ
ٚ  وٝ ؼـ ایفاٖ تبوٖٙٛ تىثیف ٚ پفٚـي یبفتٝ ا٘ؽ، ٌبُٔ: ٌٛاـأی آثی، وبؾثی، قـؼ ٌٛ٘ٝ ٞبئیقیبؼی ٞىتٙؽ. 
وٛتِٛٝ ٚ ٌٛاـأی  فٌٛاـأی ػىّی، ٌٛاـأی ثٛوٙؽٜ، ٌٛاـأی پفَ، فبیتف یب ویبٔی خٍٙدٛ، ٌٛاـأی ؼاـ
 )6102 ,ri.ujhsenaD( وٝ اغّت ایٗ ٔبٞیٟب ثٝ ٔبٞیٟبی ضؼیفتف ٚ وٛزىتف اق غٛؼ آقاـ ٔی ـوب٘ٙؽ ثٍٟتی ٞىتٙؽ
ٔی  ٔبٞیبٖ تغؿیٝ ٚ غؿا تٟیٝ ثٝ ٔفثٛط ٔبٞیبٖ ٚ پفٚـي تىثیف ٞبی وبـٌبٜ ٞبی ٞكیٙٝ اػظٓ لىٕت وٝ آ٘دب اق
 ٚ وفیؼتف ٚ ثیٍتف ـٌؽ ؼوتیبثی ثٝ خٟت غؿایی ٞبی ٔىُٕ ثفغی افكٚؼٖ لجیُ اق اـائٝ ـاٞىبـٞبیی ِؿا ثبٌؽ،
ٞب  یٗپفٚتئ ٚ زفة تبثیفاویؽٞبی  ٝ ثٝثب تٛخ .)3931ثٛؼ ( ففضی ٚ وٛؼاٌف، غٛاٞؽ وٛؼٔٙؽ غؿا ّٔفف وبًٞ
 ثیٍتف تِٛیؽ ثب ٞؽفجٟجٛؼ ویفیت تػٓ، ٔبٞیبٖ  تِٛیؽٔثّی ٌبغّٟبیاثف ایٗ ٔٛاؼ ٔغؿی ثف ثفـویٔثُ،  تِٛیؽثف 
 اـقٌٕٙؽ التّبؼی ثٟفٜ ٚـی افكایً ٘تیدٝ ؼـ ٚ ثبقاـی ٔفضّٝ تب آٟ٘ب ثبقٔب٘ؽٌی ٚ ویفیت افكایً یبٚ  لاـٚ
 اویؽٞبی ٘ٛوّئیهزفة،  اویؽٞبی پفٚتئیٗ، زفثی، ٚیمٜ ثٝ ٔبٞیبٖ، غؿایی تفویجبت٘ٛع  عٛـوّی ثٝ . ثٛؼ غٛاٞؽ
 ٞب، ٌبٔت ویفیت ،ٞبٌٙبؼ ثّٛؽ  ٌبُٔ ٔثُ تِٛیؽ ثب ٔفتجظ ففایٙؽٞبی ـٚی ثف ٟٕٔی ثىیبـ ٘مً وبـٚتٙٛئیؽٞب ٚ
  )1002 ,.la te odreiuqzI(ٔبٞی  لاـٚ تىبُٔ ٚ ٌٍبیی تػٓ ِمبش، ـیكی، تػٓ ػّٕىفؼ
 ٌفا٘تفیٗ ثٝ ػٙٛاٖ عففی اق ٚ ؼاٌتٝ ـٌؽ ؼـ ـا ثیٍتفیٗ ٘مً غؿایی خیفٜ ٔغؿی ٔٛاؼ اق یىی ػٙٛاٖ ثٝ پفٚتئیٗ
ٔی ٌٛؼ. پفٚتئیٗ ثٝ قثبٖ لاتیٗ ثٝ ٔؼٙی ٔمبْ اَٚ،  یىی اق ٟٕٔتفیٗ اخكاء ٔؽ  ٔطىٛة خیفٜ ؼٞٙؽٜ خكء تٍىیُ
ایٗ اوٓ تٛوظ ؼإٍ٘ٙؽی ّٞٙؽی ثٝ ٘بْ ٔؽِف ثٝ آٖ  8381٘ظف ؼـ ففٔٛلاویٖٛ خیفٜ ٔی ثبٌؽ. اِٚیٗ ثبـ ؼـ وبَ 
ؼاؼٜ ٌؽ. ػّت وبـثفؼ ایٗ اوٓ ، إٞیتی اوت وٝ پفٚتئیٗ ؼـ تغؿیٝ ٔٛخٛؼات ق٘ؽٜ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اق ٟٕٔتفیٗ 
). ثٙبثفایٗ تبٔیٗ ٔمؽاـ وبفی پفٚتئیٗ ؼـ ـلیٓ غؿایی ثفای ـٌؽ وفیغ خب٘ٛـ 7831ٔٛاؼ اِٚیٝ خیفٜ ؼاـؼ ( ػٕبؼی 
٘مً ٟٕٔی ؼـ وبغتٕبٖ ٚ ػّٕىفؼ ٔٛخٛؼ ق٘ؽٜ  لاقْ اوت. تفویجبت پفٚتئیٙی اق اخكای ضفٚـی ثؽٖ ٞىتٙؽ وٝ
ؼاـ٘ؽ. ٔٛخٛؼات ق٘ؽٜ پفٚتئیٗ ـا ثٝ ٔٙظٛـ ففاٞٓ ٕ٘ٛؼٖ اویؽٞبی آٔیٙٝ ثٝ ٚیمٜ اویؽٞبی آٔیٙٝ ضفٚـی ّٔفف 
 55تب  54). غؿاٞبی ففِٔٛٝ ٌؽٜ تدبـی ثفای آقاؼ ٔبٞیبٖ وٝ اغّت ضبٚی 1831ٔی وٙٙؽ( ػبثؽیبٖ ٚ ٕٞىبـاٖ،
ؼـِؽ زفثی غبْ ٔی ثبٌٙؽ، ثفای پفٚـي ٔبٞیبٖ قیٙتی اوتفبؼٜ ٔی ٌٛ٘ؽ.  71تب  21ؼـِؽ پفٚتئیٗ غبْ ٚ 
ٕٞسٙیٗ غؿاٞب ثؽٖٚ تٛخٝ ثٝ زفغٝ ق٘ؽٌی ٚ ٔطیظ عجیؼی تغؿیٝ ٔبٞی قیٙتی ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٔی ٌیف٘ؽ 
وٝ ایٗ غٛؼ وجت ٘بوبـآٔؽ ثٛؼٖ ففایٙؽ تغؿیٝ ٚ غؿاؼٞی ؼـ ِٙؼت ـٚ ثٝ ـٌؽ ٔبٞیبٖ قیٙتی ٔی  )2102 nagodrE
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ٌفؼؼ. ٔٙبثغ پفٚتئیٙی ٌفاٖ لیٕت تفیٗ خك خیفٜ تٟیٝ ٌؽٜ ثفای آثكیبٖ پفٚـٌی ٔی ثبٌؽ ثٝ ٕٞیٗ ؼِیُ لاقْ 
خیفٜ وبُٔ ٚ التّبؼی تٟیٝ  اوت وٝ خیفٜ ٘ٛیه ثٝ ٘یبقٔٙؽی ٞبی آثكی ٔٛـؼ ٘ظف وبٔلا ٚالف ثبٌؽ تب ثتٛا٘ؽ
وٙؽ. ٕٞسٙیٗ ٔیكاٖ ثٟیٙٝ پفٚتئیٗ ثب تٛخٝ ثٝ وٗ، ویفیت پفٚتئیٗ ٔٛاؼ اِٚیٝ، ٔیكاٖ ا٘فلی غیف پفٚتئیٙی ٔٛخٛؼ ؼـ 
خیفٜ ٚ ٌفایظ ٔطیغی ٔتفبٚت اوت، وٝ اِجتٝ ؼـ قٔبٖ ففٔٛلاویٖٛ خیفٜ ٘یك ثبیؽ ٔؽ ٘ظف لفاـ ٌیف٘ؽ.  ثٝ ٕٞیٗ 
 قیفا اوت، ضفٚـی وبًٞ ٞكیٙٝ ٞب، ٚ ثٟیٙٝ اوتفبؼٜ ثٝ ٔٙظٛـ  غؿایی خیفٜ ؼـ ٖآ وغص ٔٙبوت ؼِیُ تؼییٗ
 عففی اق ٔیٍفؼؼ، غؿایی لیٕت خیفٜ ٔؼمَٛ غیف افكایً ٚ ثبقؼٞی آٖ وبًٞ پفٚتئیٗ وجت اق ضؽ اق ثیً اوتفبؼٜ
 ـا آة ویفیت ٚ ٔطیظ ٌٍتٝ ؼـ آِٛؼٌی ثبـ افكایً وجت غٛؼ وٝ یبفتٝ آٔٛ٘یْٛ افكایً ٘ظیف ؼفؼی ٔٛاؼ ؼیٍف
 اغتلاَ ثفٚق ٘تیدٝ ٔٛخت ؼـ ٚ خؽیؽ ثبفتٟبی تِٛیؽ اق ٔب٘غ ٘یك پفٚتییٗ ضؽ ٔٙبوت اق وٕتف ٔیكاٖ  .ٔیؽٞؽ وبًٞ
 ؼـ ٟٕٔی ٘مً غؿایی پفٚتئیٗ ؼـ خیفٜ ٔٙبوت ٘ىجت وٝ اوت ٌؽٜ ثبثت ٔیٍٛؼ. ٕٞسٙیٗ ـٌؽٚ تِٛیؽ ٔثُ ؼـ
. ٞؽف اق ایٗ ٔغبِؼٝ  ؼوت یبثی ثٝ  ))4991 ,kihsuaK ؼاـؼ خیفٜ زفثی ٚ اق پفٚتئیٗ آثكی ثٟیٙٝ اوتفبؼٜ
ففٔٛلاویٖٛ خیفٜ ٔٙبوت ثب تبویؽ ثف  تؼییٗ وغص اپتیٕٓ پفٚتئیٗ ؼـ قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـی ٔبٞی قیٙتی ٌٛـأی ؼـ 
 آوٛاـیْٛ ٚ تبثیف آٖ ثف ػّٕىفؼ تِٛیؽ ٔثّی ٔبٞی ٔی ثبٌؽ . 
 
 هزٍر هٌبثع -1-1
پفٚتئیٗ ٔٛـؼ ٘یبق ٔبٞیبٖ قیٙتی ٚ ٘یك تبثیفی وٝ ثف ػّٕىفؼ تِٛیؽ ٔثّی  ؼـ وبِٟبی اغیف ٔغبِؼبتی ؼـثبـٜ ٔیكاٖ
)  sutarua suissaracِٔٛؽیٗ ایفب ٔیىٙؽ ِٛـت ٌففتٝ اوت. پفٚتئیٗ ٔٛـؼ ٘یبق ثفای ـٌؽ  ٔبٞی لفٔك علایی(
 ,.la te mihS) ailal adiloc، ٌٛـأی وٛتِٛٝ ()0002 ,.la te gnohC(ٚ ؼیىىٛن  6991 ,spillihP( dna nnamhcoL(
 ٔٛـؼ تطمیك لفاـ ٌففتٝ اوت.  )1002 ,.la te regurK()، ٔبٞی ؼْ ٌٍٕیفی )9891
ق٘ؽٌی ٔتفبٚت  وبیف ٔفاضُوفؼ٘ؽ وٝ ٘یبقٞبی غؿایی آثكیبٖ ؼـ ٔفضّٝ ِٔٛؽ ثب  ٖػٙٛا )6991( retpmuS dna relyT
ٔبٞیبٖ ثٝ عٛـ ٔىتمیٓ ثٝ خیفٜ اوت ٚ ثىیبـی اق وٕجٛؼٞب ٚ ٍٔىلات ؼـ عَٛ ٔفاضُ اِٚیٝ پفٚـي ٚ لاـٚی 
 غؿایی، وغٛش ٚ ٘ىجت ٔٛاؼ غؿایی ٚ تؼؽاؼ ؼفؼبت غؿاؼٞی ِٔٛؽیٗ ثىتٍی ؼاـؼ. 
، )2791 ,ihsahakaT dna amayasaS(وبًٞ ٔیكاٖ تغؿیٝ ثبػث ٟٔبـ ثّٛؽ ٌٙبؼٞب ؼـ زٙؽیٗ ٔبٞی اق خّٕٝ ٌّؽفیً 
 ٌؽٜ اوت .   )5991 ,.la te eguarB( ب٘ٛن اعّهالیٚ ؼـٔبٞی آقاؼ  )4991 ,.la te ádreC(اـٚپبیی   ssab aes
ٔبٜ تغؿیٝ ِٔٛؽیٗ ثب ّ٘ف ٔیكاٖ غؿا، ضفیت ـٌؽ وبًٞ یبفتٝ ٚ قٔبٖ تػٓ ـیكی ثٝ  6ؼـ ٔبٞی وی ثبن په اق 
تؼٛیك افتبؼٚ ٘یك لاـٚٞبی تففیع ٌؽٜ آٟ٘ب ٘ىجت ثٝ ِٔٛؽیٙی وٝ خیفٜ وبُٔ ؼـیبفت ٔیىفؼ٘ؽ وٛزىتف ثٛؼ 
  )4991 ,.la te ádreC(
ؼاؼ٘ؽ وٝ خیفٜ غؿایی ضبٚی ٔیكاٖ وٓ پفٚتئیٗ ٚ وبِفی ثبلا ٔی تٛا٘ؽ  يٌكاـ )6891( utokokE dna ekidofU
ٍٔبٞؽٜ ٌؽ ِٔٛؽیٗ     maerb aes daehtliGوجت وبًٞ ػّٕىفؼ تِٛیؽ ٔثّی ؼـ ٌفثٝ ٔبٞی آففیمبیی ٌٛؼ. ؼـ 
ثٟجٛؼ وٙتك قـؼٜ وبقی ثٝ غٛثی ـظ  تغؿیٝ ٌؽٜ ثب خیفٜ ای ثب ثبلا٘ه ثىیبـ غٛة اویؽٞبی آٔیٙٝ ضفٚـی،
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% ٕٞفاٜ ثب افكایً ٔیكاٖ 43% ثٝ 15). ثب ایٗ ٚخٛؼ ، وبًٞ وغص پفٚتئیٗ خیفٜ اق )5991 ,.la te reldnaTؼاؼ
 ))4991 ,.la te ádreC% ثبػث وبًٞ ثمبء تػٓ ؼـ ثبن ؼـیبیی ٌؽ 23% تب 01وفثٛٞیؽـات ؼـ خیفٜ غؿایی اق 
ٖ وفؼ٘ؽ وٝ تغؿیٝ ِٔٛؽیٗ، ثٝ ػٙٛاٖ فبوتٛـ ٟٕٔی ؼـ تِٛیؽ تػٓ ٚ ثمبی لاـٚٞب ػٙٛا )1002( .la te odreiuqzI
ٔطىٛة ٔی ٌٛؼ. ثٟجٛؼ تغؿیٝ ِٔٛؽیٗ ٚ غؿاؼٞی افكایً لبثُ تٛخٟی ـا ٘ٝ تٟٙب ؼـ ویفیت تػٓ ٞب ثّىٝ ؼـ 
لفاـ  افكایً ٔیكاٖ تػٓ اوتطّبِی ٍ٘بٖ ؼاؼٜ اوت. تىبُٔ غؽؼ خٙىی ٚ ٕٞبٚـی ٘یك تطت تبثیف ٔٛاؼ ٔغؿی
 ؼاـ٘ؽ. 
ٌكاـي ؼاؼ٘ؽ وٝ پفٚتئیٗ ٚ زفثی خیفٜ ٘مً ٟٕٔی ـا ؼـ ـٌؽ ٚ ػّٕىفؼ تِٛیؽ ٔثّی آثكیبٖ )2002( .la te atiuruF 
 ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ.
) ثٝ ثفـوی ففٔٛلاویٖٛ خیفٜ ثٟیٙٝ ثب تبویؽ ثف تؼییٗ وغص اپتیٕٓ پفٚتئیٗ ٔٛـؼ ٘یبق 3931ضىیٙی ٚ ٕٞىبـاٖ (
ؼـِؽ  54ٌفیٗ تفٚـ پفؼاغتٙؽ ٚ ٌكاـي ؼاؼ٘ؽ ٔبٞیبٖ تغؿیٝ ٌؽٜ ثب خیفٜ ضبٚی ثفای پفٚـي ٔبٞی قیٙتی 
پفٚتئیٗ اق ٘ظف ٔیكاٖ ٌبغُ ٞبی ـٌؽ ، ٔیكاٖ ثبقؼٜ پفٚتئیٗ، ضفیت تجؽیُ غؿایی ، ضفیت زبلی ٚ ؼـِؽ ثمب  
ـ ـٚق ؼـ ٌفایظ ثٟتفی ثٛؼ٘ؽ ٚ ثب ٔبٞیبٖ تغؿیٝ ٌؽٜ ثب تیٕبـٞبی ؼیٍف اغتلاف ٔؼٙی ؼا 48په اق 
 ).  50/.≤pؼاٌتٙؽ(
% پفٚتئیٗ تغؿیٝ ٌؽٜ ثٛؼ٘ؽ ثبلاتفیٗ ػّٕىفؼ 13ؼـیبفتٙؽ وٝ ٌٛپی ٞبی ٔبؼٜ ای وٝ ثب وغص )0891( nerglhaD 
ٌكاـي ؼاؼ٘ؽ ٔیكاٖ ثٟیٙٝ پفٚتئیٗ ؼـ خیفٜ ٔبٞی  )6891 ,auhC dna mihS(تِٛیؽ ٔثّی ـا ؼاٌتٙؽ. ؼـ ضبِی وٝ 
ؼـِؽ  5.01-9% پفٚتئیٗ ؼـ خیفٜ ٚ ٔیكاٖ  04-03ای وٝ ثب وغص  ؼـِؽ اوت  ٚ ٔبٞیبٖ ٔبؼٜ 04تب  03ٌٛپی 
زفثی تغؿیٝ ٌؽٜ ا٘ؽ ثبلاتفیٗ ٔیكاٖ ٚقٖ ثؽٖ، ٚقٖ تػٕؽاٖ، ٌبغُ ٌٙبؼٚوٛٔبتیه ٚ تؼؽاؼ اٚٚویت ٞبی 
% پفٚتئیٗ ـا ثفای ضؽاوثف وبـائی ٔبٞی ٌٛپی پیٍٟٙبؼ وفؼ٘ؽ 34ٔیكاٖ )0102( .la te irishtiK قـؼٜ ـا ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ.
 ٚ وغٛش پبئیٗ تف پفٚتئیٗ وجت وبًٞ ػّٕىفؼ تِٛیؽ ٔثّی ؼـ ایٗ ٔبٞی ثٛؼٜ اوت.
ٔبؼٜ ثٝ  liatdrowsؼـ ٔبٞی ؼْ ٌٍٕیفی ٘یبق پفٚتیئٗ ٚ زفثی خیفٜ ثفای ـٌؽ اپتیٕٓ ٚ ػّٕىفؼ تِٛیؽ ٔثّی ٔبٞی 
ؼـ ٕٞیٗ ٌٛ٘ٝ  )4002 ,.la te gnohC(. ایٗ ؼاؼٜ ٞب تٛوظ تطمیك )6002 ,.la te gniL(% ٔی ثبٌؽ 21% ٚ 03تفتیت 
 ٔدؽؼا ثؽوت آٔؽ.
 
 
 
 
 
 
 
 5تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبىد کبرائی تىلید مثلی در .../ 
 
 ّب رٍش ٍ هَاز-2
 تحمیكهطرصبت هحل اًجبم -2-1
ٔطُ آقٔبیً ٚالغ ؼـ اوتبٖ وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیف اضٕؽ، ٌٟفوتبٖ وی وػت، ٔفوك تىثیف ٚ پفٚـي ٔبٞیابٖ قیٙتای 
تبوایه ٚ تابوٖٙٛ ثاٝ وابـ  8831لغؼٝ ا٘ٛاع ٔبٞی ؼـ وبَ  000.001خٍٕیؽی ٔیجبٌؽ. ایٗ ٔفوك ثب ظففیت تِٛیؽ 
 غٛؼ اؼأٝ ؼاؼٜ اوت. 
 
 تیوبرّبی آسهبیطی-2-2 
تىافاـ ؼـ  3تیٕبـ ٚ ٞف تیٕبـ  6ٌفْ ثّٛـت یىىبٖ ؼـ لبِت  0/5±/ 10ی ثٍٟتی ثب ٚقٖ .ٞكاـ لغؼٝ ٔبٞی ٌٛـأ
ٞفتٝ وبقٌبـی ٔبٞیابٖ ثاب ٔطایظ آقٔابیً  2ِیتفی  ثٝ ِٛـت تّبؼفی تٛقیغ ٌؽ٘ؽ. ثٝ ٔؽت  53آوٛاـیْٛ ٞبی 
ـِاؽ آة ؼ 02ِٛـت پؿیففت. فضٛلات ٚ ٔٛاؼ غؿائی ّٔفف ٍ٘ؽٜ ثّٛـت ـٚقا٘ٝ اق آوٛاـیْٛ ٞب ویفٖٛ ٚ 
% ٚقٖ ثؽٖ تغؿیٝ ٌؽ٘ؽ ٚ ثب اؼأٝ ـٚ٘ؽ آقٔبیً ٚ ٍٔبٞؽٜ ٔیكاٖ تغؿیٝ، 5تؼٛیض ٌفؼیؽ. ؼـ اثتؽا ٔبٞیبٖ ثٝ ٔیكاٖ 
 8ثؼاؽ اق ظٟاف ٚ  2ِاجص،  8ٚ ػؽٜ ؼـ وبػبت  3ٔمؽاـ خیفٜ تب ویفی وبُٔ ٔبٞیبٖ تٙظیٓ ٌفؼیؽ. خیفٜ ٔبٞیبٖ ؼـ 
دی ٚ ا٘ؽاقٜ ٌیفی پبـأتفٞبی ـٌؽ ٔبٞیبٖ ؼـ ٞف ٔبٜ ِٛـت ٞفتٝ ثٝ ٔبٞیبٖ ؼاؼٜ ٌؽ. قیىت وٙ 61ٌت ثٝ ٔؽت 
پؿیففت. اوىیمٖ ؼٞی ثٝ آوٛاـیْٛ ٞب ثغٛـ ٔىتٕف ثب اوتفبؼٜ اق یه پٕپ ٞٛاؼٜ ٔفوكی ا٘دبْ ٌؽ. ایٗ ٞاٛاؼٞی 
ػلاٜٚ ثف تبٔیٗ اوىایمٖ ٔاٛـؼ ٘یابق ٔبٞیابٖ، واجت ضاؿف یاب وابًٞ ٌبقٞابی وإی ٔٛخاٛؼ ؼـ آة ٔیٍافؼؼ. 
، واػتی وفثٙبتاٝ، لّیبئیات، ؼی اوىایؽ وافثٗ آقاؼ، ٘یتفیات،  Hpآة ٌبُٔ اوىایمٖ ٔطّاَٛ، پبـأتفٞبی ویفی 
ؼـج ٌفؼیؽ .ؼـ عاَٛ آقٔابیً ـٌٚاٙبئی ثّاٛـت  3-1٘یتفات ٚ آٔٛ٘یبن ثّٛـت ـٚقا٘ٝ  وٙتفَ ٚ ؼـ خؽَٚ 
 تٙظیٓ ٌفؼیؽ. 21:21
 
 تٌظین جیزُ ّبی غذایی -2-3
غٛـان  ٚ ٔیكاٖ اضتیبخبت ٔبٞیبٖ ؼـ ؼٚـٜ ـٌؽ  ففِٔٛٝ ٌؽ.  خیفٜ ٞبی غؿائی ثف اوبن تفویت ٌیٕیبئی اخكاء
اخكاء غٛـان ثّٛـت آویبة ٌؽٜ اق وبـغب٘ٝ تِٛیؽ غٛـان آثكیبٖ ویٕیبٌفاٖ تغؿیٝ غفیؽاـی ٚ آ٘بِیك 
ففِٔٛٝ ٚ  SOFAٌیٕیبئی آٟ٘ب ا٘دبْ پؿیففت. ثف اوبن ؼاؼٜ ٞبی ثؽوت آٔؽٜ اثتؽا خیفٜ ٞب ثب اوتفبؼٜ اق ٘فْ افكاـ
ٖ اوتفبؼٜ اق ٞف یه اق اخكاء ٍٔػُ ٌفؼیؽ. ثفای تٟیٝ غؿا، ٔیكاٖ ٔٛـؼ ٘یبق اق ٞفوؽاْ اق ٔٛاؼ، ٚقٖ ٚ ؼـ ٔیكا
ٔیىىف ـیػتٝ ٌؽ. ـٚغٗ، پفٔیىه ٚ آٔیٙٛ اویؽٞب ثٝ تؽـیح ثٝ ٔیىىف ؼـ ضبَ وبـ اضبفٝ ٌؽ تب ثغٛـ وبُٔ ثب 
ٛ٘بٌٖٛ ؼـ اثف یه ٘یفٚی غبـخی ثب ٞٓ وبیف اخكاء ٔػّٛط ٌٛ٘ؽ. ٔػّٛط وفؼٖ ففایٙؽ ٟٕٔی اوت وٝ ٔٛاؼ ٌ
ٔػّٛط ٔیٍٛ٘ؽ تب ؾـات ایٗ ٔٛاؼ یغٛـ یىىبٖ ؼـ ٞف ضدٕی پػً ٌٛ٘ؽ. ؼـ اؼأٝ آة ثٝ ٔیكاٖ لاقْ ثٝ ٔیىىف 
افكٚؼٜ ٌؽ ٚ ؼـ ٟ٘بیت وفثٛوىی ٔتیُ وِّٛك ثؼٙٛاٖ ٕٞجٙؽ ٚاـؼ ٔیىىف ٌفؼیؽ. ػّٕیبت ٔػّٛط وبقی تب قٔبٖ 
یبفت. ؼـ اؼأٝ غٕیف تِٛیؽ ٌؽٜ ؼـ یه ثػبـپك لفاـ ٌففت تب تطت تبثیف  تٍىیُ یه غٕیف یىٙٛاغت اؼأٝ
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ؼٔبی ثبلا ٔمؽاـی پػتٝ ٌٛؼ. غٕیف پػتٝ ٌؽٜ ثب اوتفبؼٜ اق یه ؼوتٍبٜ زفظ ٌٌٛت ثفلی تجؽیُ ثٝ پّت ٞبئی ثب 
ای وبػت غٍه ٚ ثف 42ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ ثٝ ٔؽت  06/. ٔیّیٕتف ٌفؼیؽ. پّت ٞبی تِٛیؽی ؼـ ؼٔبی 5اثؼبؼ 
ؼـج ٌؽٜ  2-1ؼـخٝ یػسبَ غبٍ٘ی ؾغیفٜ ٌؽ. ففَٔٛ ٚ آ٘بِیك خیفٜ ٞبی آقٔبیً ؼـ خؽَٚ  4اوتفبؼٜ ؼـ ؼٔبی 
 اوت. 
 : آًبلیش تمزیجی هَاز اٍلیِ ٍ جیزُ ّبی آسهبیطی2-2جسٍل 
 
 هَاز اٍلیِ
 جیزُ ّب
 %35 %54 %34 %53 %33 %52
 2.4 2 1 1 1 1 07پٛؼـ ٔبٞی 
 38.11 8 - - - - ٔبٞی وّیىب 
 5.5 5 2 2 2 2 ٔبٞی وّیىب ثر
 22 02 02 02 02 02 44وٙدبِٝ وٛیب 
 42.0 30.1 8.1 44.3 8.5 27.6 ـٚغٗ وٛیب
 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 ٕ٘ه عؼبْ
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 پفٔیىه
 5 5 5 5 5 5 04ٌّٛتٗ 
 01 01 01 01 01 01 آـؼ ؾـت
 52 52 23.63 55.72 77.81 01 پٛؼـ ٔبٞی ٔتٛ
 51 51 01 01 01 01 خب٘جی وٙىفٚ
 39.0 96.4 85.31 17.02 48.72 89.43 وِّٛك
 - 89.3 - - - - آـؼ ٌٙؽْ
 331 331 331 331 331 331 جوع کل
 05 54 04 53 03 52 پفٚتئیٗ %
 21 21 21 21 21 21 زفثی %
 38.2 65.2 63.2 72.2 81.2 1.2 فیجف %
 95.9 29.8 38.8 93.7 69.5 35.4 غبوىتف %
 آًبلیش ثیَضیویبئی جیزُ ّب ٍ ثبفت هبّی -2-4
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اق خیفٜ ٞبی آقٔبیٍی ؼـٖٚ  ظفٚف  ثفای تؼییٗ تفویجبت خیفٜ ٞبی آقٔبیٍی ٚ لاٌٝ ٔبٞی ٞب،
ـٚي ٞبی ثیبٖ  ٚ ثب ٔبٞیبٖ تٛوظ ظفٚف ضبٚی ٘یتفٚلٖ ٔبیغ ٍٟ٘ؽاـی ٚ ثٝ آقٔبیٍٍبٜ ٔٙتمُ ٌؽ ؼـثىتٝ ٚ لاٌٝ
 ٚ ثب ثٝ ٌفش قیف ٔٛـؼ تدكیٝ لفاـ ٌففتٙؽ . ) 0991(  CAOAٌؽٜ ؼـ اوتب٘ؽاـؼ 
 7تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبىد کبرائی تىلید مثلی در .../ 
 
 رطَثت -2-4-1
ٌٍتٝ ٚ  په اق غٍه ٌؽٖ ؼـ آٖٚ ؼـ ؼویىبتٛـ وفؼ ثفای تؼییٗ ؼـِؽ ـعٛثت ، اثتؽا ظفٚف ٔٛـؼ ٘ظف ،
ٌفؼیؽ. ثؼؽ اق  ٛتٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثجتوپه تٛقیٗ ٌؽ٘ؽ. وپه یه ٌفْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚقٖ ٚ ؼاغُ آٖ لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ ٚ ٚقٖ ث
وبػت لفاـ ٌففتٙؽ ٚ په اق ا٘تمبَ ثٝ  42ٔؽت  ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ ثٝ 501ثب ؼٔبی  آٖ ثٛتٝ ٕٞفاٜ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ آٖٚ
 تٛقیٗ ٌؽ. ؼـِؽ ـعٛثت اق ـٚی اغتلاف ٚقٖ ثٝ ؼوت آٔؽٜ ٚ ثف اوبن ـاثغٝ "ؼیىیىبتٛـ وفؼ ٌؽٜ ٚ ٔدؽؼا
 ). 0991( CAPAٔطبوجٝ ٌفؼیؽ  2-1
 ) 2-1ـاثغٝ ) (ؼـِؽ ضىت ثف(  ـعٛثت) ;تبقٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚقٖ –ٚقٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تبقٜ/ ( ٚقٖ ٕ٘ٛ٘ٝ غٍه 
 
 پزٍتئیي -2-4-2
لبٌك وبتبِیكٚـ وٝ ٔػّٛعی اق وِٛفبت  2ٌفْ اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٚقٖ ٚ ثٝ فلاوه ودّؽاَ ٔٙتمُ ٌفؼیؽ.  1-1/5ٔیكاٖ 
ٞف فلاوه اضبفٝ ٌؽ. فلاوه ٞب ثٝ ٚاضؽ  ٔیّی ِیتف اویؽ وِٛفٛـیه ثٝ 52پتبویٓ ٚ وِٛفبت ٔه ثٝ ٕٞفاٜ 
ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ ضفاـت ؼٞی ٌؽ. ؼـ اؼأٝ ؼٔب  052ؼلیمٝ ؼـ ؼٔبی  02ٞضٓ ؼوتٍبٜ ودّؽاَ ٔٙتمُ ٚ ثٝ ٔؽت 
وبػت اؼأٝ یبفت. قٔب٘ی وٝ ـً٘ ٔطتٛیبت فلاوه ثٝ  1-2ؼـخٝ ـویؽ ٚ ٔؽت قٔبٖ ٞضٓ ثٝ  053-083یٝ 
یؽ تب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب ٌؿـ قٔبٖ ثٝ ؼٔبی پبئیٗ ثفوٙؽ. ثؼؽ اق وفؼ ٌؽٖ، ثٝ ٞف وجك ـٌٚٗ تغییف وفؼ ٞیتف غبٔٛي ٌفؼ
ثٝ ٞف فلاوه  04ثب غّظت % HoaNٔیّی ِیتف  002ٔیّی ِیتف آة ٔمغف اضبفٝ ٌؽ. ثفای ففایٙؽ تمغیف،  003فلاوه 
وه ضبٚی اویؽ اضبفٝ ٚ ثٝ ٚاضؽ تمغیف ؼوتٍبٜ ودّؽاَ ٔٙتمُ ٌؽ٘ؽ. ٚاضؽ تمغیف ؼاـای ِِٛٝ ٞبیی ٔتُّ ثٝ فلا
ٔیّی ِیتف اق ٔطَّٛ  57لغفٜ ٔتیّٗ ثّٛ افكٚؼٜ ٌؽٜ ثٛؼ. ػّٕیبت تمغیف تب قٔبٖ ّٔفف  2-3ثٛـیه ثٛؼ وٝ ثٝ آٖ 
٘فٔبَ تیتف ٌؽ٘ؽ ٚ قٔب٘ی وٝ ـً٘ ٔطتٛیبت  0/1 LCHاویؽ ثٛـیه اؼأٝ یبفت. ؼـ اؼأٝ ٔطتٛیبت فلاوه ٞب ثب 
ّٔففی ثجت ٌفؼیؽ. اق ففَٔٛ قیف ثفای ٔطبوجٝ  LCHفلاوه ثٝ غبوىتفی ٔتٕبیُ ثٝ آثی تغییف وفؼ ٔیكاٖ 
 ٔطتٛای پفٚتئیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اوتفبؼٜ ٌؽ:
           
ٕ٘ٛ٘ٝ ٚقٖ
 ؼـِؽ ٘یتفٚلٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 
 ؼـِؽ پفٚتئیٗ غبْ       ؼـِؽ ٘یتفٚلٖ
 
 چزثی -2-4-3
ٔیّی ِیتف ٔطَّٛ وّفٚففْ: ٔتبَ٘ٛ  06ٔیّی ِیتف ٔٙتمُ ٌؽ.  521یه ٌفْ اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٚقٖ ٚ ثٝ ِِٛٝ آقٔبیً پیفوه 
ؼلیمٝ ٕٞٛل٘یكٜ ٌؽ. ٔطَّٛ ٕٞٛل٘یكٜ ٌؽٜ اق  2) ثٝ آٖ اضبفٝ ٚ ثب اوتفبؼٜ اق ٕٞٛل٘بیكـ ٔطَّٛ ثٝ ٔؽت 1:2(
ٔیّی ِیتف  04فؼٜ اق ِبفی ؼـ یه فبُ٘ خؽاوبق ـیػتٝ ٌؽ ٚ وبغؿ ِبفی ٚاتٕٗ ػجٛـ ؼاؼٜ ٌؽ. ٔطَّٛ ػجٛـ و
ٔیّی ِیتف آة ٔمغف ثٝ آٖ اضبفٝ ٌفؼیؽ ٚ ثٝ ٔؽت یه ؼلیمٝ ٞٓ قؼٜ ٌؽ. فبُ٘ ضبٚی  02ؼیٍف وّفٚففْ:اتبَ٘ٛ ٚ 
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لایٝ خؽا اق ٞٓ ٌىُ ثٍیفؼ. لایٝ ثبلائی ٔػّٛط آة ٚ  2ٔطَّٛ ثف ـٚی پبیٝ ثّٛـت ػٕٛؼی لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ تب 
وبػت لایٝ پبئیٗ ثب ثبق ٌؽٖ ٌیف فبُ٘ ؼـ یه ثٍف  3َ ٚ لایٝ پبئیٗ ٔػّٛط زفثی ٚ ٔتبَ٘ٛ ٔیجبٌؽ. ثؼؽ اق ٔتب٘ٛ
ـیػتٝ ٌؽ. ٚقٖ غبِی ایٗ ثٍف اق لجُ تٛوظ تفاقٚی ؼیدیتبَ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٌؽٜ ثٛؼ. ثٍف ضبٚی ٔطَّٛ ثٝ آٖٚ ثب 
وبػت ثٍفٞب اق آٖٚ غبـج ٚ ؼـ  4ٌٛؼ. ثؼؽ اق ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ ا٘تمبَ ؼاؼٜ ٌؽ تب وّفٚففْ آٖ تجػیف  08ؼٔبی 
ؼویىبتٛـ لفاـ ٌففت تب وفؼ ٌٛؼ. ؼـ ا٘تٟب ثٍف ٞبی ضبٚی زفثی ٔدؽؼا ٚقٖ ٌفؼیؽ ٚ ؼـِؽ زفثی ٕ٘ٛ٘ٝ ثب 
 اوتفبؼٜ اق ففَٔٛ قیف ٔطبوجٝ ٌؽ:
  ؼـِؽ زفثی
ٚقٖ ثٍف ثؽٖٚ زفثی   ٚقٖ ثٍف ثب زفثی
ٚقٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
     
 
 ذبکستز -2-4-4
وبػت لفاـ ٌففتٙؽ. ثؼؽ اق آٖ ثٝ  1ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ آٖٚ ثٝ ٔؽت  001بی وفبِی وٛزه ؼـ ؼٔبی ؼـ اثتؽا خبْ ٞ
ٌفْ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ آٖ اضبفٝ ٌؽ. خبْ ضبٚی  2ؼویىبتٛـ ٔٙتمُ ٌؽٜ تب وفؼ ٌٛ٘ؽ. ٚقٖ خبْ ثٝ ؼلت ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٚ 
 ؼـخٝ  055ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ وٛـٜ ثب ؼٔبی 
ٞب اق وٛـٜ غبـج ٚ ؼـ ؼویىبتٛـ لفاـ ٌففتٙؽ. ؼـ ا٘تٟب خبْ ٞب وبػت خبْ  5وب٘تیٍفاؼ ٔٙتمُ ٌفؼیؽ. ثؼؽ اق 
 تٛقیٗ ٌؽٜ ٚ ٔیكاٖ غبوىتف اق عفیك ففَٔٛ قیف ٔطبوجٝ ٌفؼیؽ:
 
  ؼـِؽ غبوىتف
ٚقٖ خبْ غبِی  ٚقٖ خبْ ضبٚی غبوىتف
ٚقٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
     
 
 تعییي تزکیت اسیس آهیٌِ لاضِ ٍ جیزُ -2-5
) ایٗ ـٚي 9791اوتفبؼٜ ٌفؼیؽ ( reppoMٚ  htordniLثفای تؼییٗ تفویت اویؽٞبی آٔیٙٝ ػضّٝ ٚ خیفٜ اق ـٚي 
 ٔفضّٝ ٞضٓ ٚ اٌتمبق اوت.  2ٌبُٔ 
 
 هزحلِ اٍل : ّضن -2-5-1
-ٞب ٞیؽـِٚیك ٌٛ٘ؽ. ػُٕ ٞیؽـِٚیك ثٝ ؼٚ ـٚي ٔیٞب ثبیؽ لجُ اق ٌٙبوبیی آٔیٙٛ اویؽٞبی آٖپپتیؽٞب ٚ پفٚتئیٗ
ٌفْ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبفتی غٍه  0/1ٛا٘ؽ ا٘دبْ ٌیفؼ ٚ ؼـ ایٗ ـٚي اق ٞیؽـِٚیك ٔبیغ اوتفبؼٜ ٌؽ. ثؽیٗ ٔٙظٛـ ٔیكاٖ ت
-ٔیّی 7/5ٞبی ٞضٓ ـیػتٝ ٚ ثٝ ٔیكاٖ ) غٍه ٌؽٜ ثٛؼ ؼـ ِِٛٝreird zeerFٚویّٝ ؼوتٍبٜ ففیك ؼـایف (وٝ لجلا ثٝ
ٌبق ٘یتفٚلٖ لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ تب ٌبق ٘یتفٚلٖ ثٝ آٖ ٚاـؼ  ٘فٔبَ ثٝ آٖ اضبفٝ ٌؽ. ِِٛٝ ؼـ قیف 6ِیتف اویؽ وّفیؽـیه 
وب٘تیٍفاؼ ثٝ  ؼـخٝ 011ٞب ؼـ آٖٚ ثب ؼٔبی ٚ ٞٛای ٔٛخٛؼ ؼـ آٖ غبـج ٌؽ. وپه ؼـة ِِٛٝ وفیؼب ثىتٝ ٚ ِِٛٝ
 9تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبىد کبرائی تىلید مثلی در .../ 
 
ٞب ؼـ ؼٔبی آقٔبیٍٍبٜ غٙه ٌؽٜ ٚ ضدٓ اویؽ ٔٛخٛؼ ؼـ ٞف وبػت لفاـ ٌففتٙؽ. په اق ایٗ قٔبٖ ِِٛٝ 42ٔؽت 
ِیتف ثب آة غبُِ ـلیك ٌؽ. په اق آٖ تٛوظ فیّتفٞبی وفوفٍ٘ی ٔیّی 52ثٝ ـً٘ قـؼ اوت تب ضدٓ  ِِٛٝ وٝ
ٔیىفِٚیتف ٔطَّٛ فیّتف ٌؽٜ ؼـ ؼویىبتٛـ خبی ؼاؼٜ ٌؽ وٝ ٔدٕٛػٝ  01ٔیىفٚ٘ی، ٔطَّٛ فیّتف ٚ ؼـ ٟ٘بیت  0/22
وپفی ٌؽ تب اویؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ) لاءوبػت ( ثىتٝ ثٝ لؽـت پٕپ غ 6ؼلیمٝ تب  03آٖ ثٝ پٕپ غلاء ُِٚ ٌفؼیؽ. ٔؽت 
ٞب تب قٔبٖ اٌتمبق ٚ تكـیك ثٝ غٍه ٌفؼیؽ ٚ یه لایٝ وٓ ـً٘ ؼـ وف ِِٛٝ ٞضٓ ثبلی ٔب٘ؽ. وپه ٕ٘ٛ٘ٝ وبُٔ
 ؼوتٍبٜ ؼـ یػسبَ لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ.
 
 ّب ٍ ثبفزّبی هَرز ًیبس ثزای هزحلِ اضتمبقطزس تْیِ هحلَل -2-5-1-1
 تْیِ ثبفز استبت :
ِیتف ٔیّی 001ٞیؽـاتٝ ؼـ  01ٌفْ ٕ٘ه اوتبت وؽیٓ  6/8ٔیّی ٔٛلاـ،  05بفف اوتبت وؽیٓ ثفای تٟیٝ ٔطَّٛ ث
 تٙظیٓ ٌؽ. 7ؼـِؽ ـٚی  01آٖ ثب اویؽاوتیه  Hpآة غبُِ ضُ وفؼٜ ٚ ضدٓ آ٘فا ثٝ یه ِیتف ـوب٘ؽٜ ٚ 
 : Aطزس تْیِ ثبفز 
 بفف اوتبت وؽیٓ ٔػّٛط ٌؽ.ِیتف ثٔیّی 243ثب  CLPHِیتف ٔتبَ٘ٛ ٔػَّٛ ٔیّی 67، Aثفای تٟیٝ ثبفف 
 
 :Bطزس تْیِ ثبفز 
 ِیتف ثبفف اوتبت وؽیٓ ٔػّٛط ٌؽ.ٔیّی 05ثب  CLPHِیتف ٔتبَ٘ٛ ٔػَّٛ ٔیّی 051، Bثفای تٟیٝ ثبفف
 
 : تْیِ ثبفز ثَرات
ؼلیمٝ خٌٛب٘ؽٜ ٌؽ. په  5ِیتف آة غبُِ ضُ وفؼٜ ٚ ثفای ٔیّی 09ٞیؽـاتٝ ؼـ  01ٌفْ تتفا ثٛـات وؽیٓ  2/58
 Hpِیتف ـوب٘ؽٜ ٚ ثب ٞیؽـٚوىبیؽوؽیٓ یه ٘فٔبَ ٔیّی 001ٌؽٖ وبُٔ ٚ غٙه ٌؽٖ ٔطَّٛ، ضدٓ آٖ ثٝ  اق ضُ
ٌؽ. ٍٞٙبْ ّٔفف ثبیؽ ؼلت ٌٛؼ ؼـ ٔطَّٛ وفیىتبَ تٍىیُ ٍ٘ؽٜ ثبٌؽ. ایٗ ٔطَّٛ ؼـ تٙظیٓ  9/5آٖ ـٚی 
 ٔبٜ لبثُ اوتفبؼٜ اوت. 6ؼٔبی اتبق تب 
 
 :APOتْیِ هحلَل 
ثتب  2ٔیىفِٚیتف  001ِیتف ثبفف ثٛـات وؽیٓ ٚ ٔیّی 1ِیتف ٔتبَ٘ٛ ضُ وفؼٜ ٚ ثٝ آٖ ٔیّی 9 ؼـ  APOٌفْٔیّی 001
ٌؽ. ٔطَّٛ ضبِّٝ ؼـ ٌیٍٝ ؼـ ثىتٝ وٝ ؼٚـ آٖ ثب وبغؿ آِٛٔیٙیْٛ پٌٛب٘ؽٜ ٌؽٜ اوت ـیػتٝ ٔفوبپتٛاتبَ٘ٛ اضبفٝ 
 ـٚق پبیؽاـ اوت.  2تبق وٕتف اق ـً٘ ثبٌؽ ٚ ؼـ ؼٔبی اثبیىت ثیٚ ؼـٖٚ یػسبَ لفاـ ٌففت. ایٗ ٔطَّٛ  ٔی
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 هزحلِ زٍم : اضتمبق -2-5-2
 ٌؽ:خٟت ػُٕ اٌتمبق ٚ آٔبؼٜ وبقی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفای تكـیك ٔٛاـؼ قیف ا٘دبْ 
ثٝ ِِٛٝ ٞضٓ ضبٚی آٔیٙٛاویؽ غٍه ٌؽٜ ٚ زٙؽ ثبـ ٔػّٛط وفؼٖ  آٖ تب   Aٔیىفِٚیتف ثبفف  01اضبفٝ وفؼٖ  
 ضُ ٌؽٖ وبُٔ پفٚتئیٗ ٞیؽـِٚیك ٌؽٜ
 ثب٘یٝ 01ثٝ ٔػّٛط ٚ ا٘دبْ ػُٕ ٚـتىه ثٝ ٔؽت  Aٔیىفِٚیتف ثبفف  094افكٚؼٖ  
 ؼلیمٝ 5ا٘ىٛثبویٖٛ ٔدٕٛػٝ ؼـ ؼٔبی آقٔبیٍٍبٜ ثٝ ٔؽت  
 ٔیىفِٚیتف ثبفف ثٛـات 002افكٚؼٖ  
 ثب٘یٝ 01ٚ ا٘دبْ ػُٕ ٚـتىه ثٝ ٔؽت   APOٔیىفِٚیتف ٔطَّٛ 001افكٚؼٖ  
 ؼلیمٝ 2ا٘ىٛثبویٖٛ ؼـ ؼٔبی آقٔبیٍٍبٜ ثٝ ٔؽت  
 ٔٛلاـ ثفای تٛلف ٚاوًٙ 0/57ٔیىفِٚیتف ٔطَّٛ اویؽ وّفیؽـیه  05اضبفٝ وفؼٖ  
 ثفای ٌٙبوبیی اویؽٞبی آٔیٙٝ CLPHٔیىفِٚیتف اق تفویت ٟ٘بیی تٛوظ وفً٘ ٔػَّٛ ؼوتٍبٜ   02تكـیك  
فّٛـوٙه  ثبٌؽ. اق آٌىبـ وبقٔی 81Cٌفاؼ ٚ ٘ٛع آٖ ؼـخٝ وب٘تی 03ِیتف، ؼٔبی وتٖٛ ٔیّی 4×052عَٛ وتٖٛ
٘یك خٟت ٌٙبوبیی آٔیٙٛ اویؽٞب اوتفبؼٜ ٌؽ ٚ ؼـ ٟ٘بیت  mn 054 noissimEٚ  mn 033 noitaticxEثیٗ ؼٚ عَٛ ٔٛج 
 ٌفْ پفٚتئیٗ) ثیبٖ ٌفؼیؽ.  001٘تیدٝ ثٝ ِٛـت ؼـِؽ (ٌفْ ؼـ 
 
 آًبلیش آهبری -2-6
غغبی  ±ٞبی آٔبـی ثٝ ِٛـت ٔیبٍ٘یٗ  ٞف آوٛاـیْٛ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٚاضؽ آقٔبیٍی ؼـ ٘ظف ٌففتٝ ٌؽ ٚ ؼاؼٜ
ٚ ا٘دبْ ٌؽ. اثتؽا  71 SSPSاوتب٘ؽاـؼ ٌكاـي ٌفؼیؽ. ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ وّیٝ ٔطبوجبت آٔبـی  تٛوظ ٘فْ افكاـ 
ٞبی غیف٘فٔبَ تٛوظ ٍِبـیتٓ ٘فٔبَ ٌؽ٘ؽ.  ؼٜثفـوی ٌؽ ٚ ؼا kliW-oripahSثٛؼٖ ؼاؼٜ ٞب ثب اوتفبؼٜ اق آقٖٔٛ  ٘فٔبَ
 )AVONA yaw enO(ٞب اق آ٘بِیك ٚاـیب٘ه یىغففٝ  ٞب خٟت تدكیٝ ٚ تطّیُ ؼاؼٜ ثؼؽ اق اعٕیٙبٖ اق ٘فٔبَ ثٛؼٖ ؼاؼٜ
ؼـِؽ  59ای ؼا٘ىٗ ؼـ وغص اعٕیٙبٖ  ٞب اق آقٖٔٛ زٙؽؼأٙٝ اوتفبؼٜ ٌؽ ٚ ثفای ٍٔػُ ٌؽٖ تفبٚت ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ
 اوتفبؼٜ ٌؽ. 
 
 ثزرسی پبراهتزّبی کیفی آة  -2-7
ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ ثٛؼ.  ٘ٛوب٘بت پی اذ  72±1ؼـ عَٛ ؼٚـٜ آقٔبیً ٔیبٍ٘یٗ ؼٔبی آة ؼـ آوٛاـیْٛ ٞب ٔؼبؼَ  
اوىیمٖ ٔطَّٛ یىی اق ٟٕٔتفیٗ ػٛأُ اِّی ؼـ ویفیت آة ٔٛـؼ ٘یبق اوت . ـا اق ؼـ تغییف ثٛؼ.  3.8تب  1.7ثیٗ 
ی آٚـ٘ؽ .ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ؼـخٝ ضفاـت آة ٔٛخت تغییف ؼـ ٔیكاٖ اوىیمٖ ٔی آة ثٝ ؼوت ٔ ٔبٞیبٖ اوىیمٖ
. ٔیكاٖ اوىیمٖ ٔطَّٛ ؼـ تٕبْ آة وفؼتف ثبٌؽ ٔیكاٖ اوىیمٖ ثیٍتفی ؼـ آة ضُ ٔی ٌٛؼ ٌٛؼ، ٞفزمؽـ
 ٔیّی ٌفْ ؼـ ِیتف ثجت ٌؽ.  5آٌٛاـیْٛ ٞب  ثیً اق 
 11تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبىد کبرائی تىلید مثلی در .../ 
 
 
 : پبراهتزّبی کیفی آة زر طَل زٍرُ آسهبیص2-1جسٍل 
 زاهٌِ تغییزات پبراهتز
 ٔیّی ٌفْ ؼـ ِیتف 5ضؽالُ  اوىیمٖ ٔطَّٛ
 ؼـخٝ وب٘تیٍفاؼ 82تب  62ثیٗ  ؼٔب
 ٔیّی ٌفْ وفثٙبت وّىیٓ 08ضؽٚؼ  وػتی
 ِفف ٌٛـی
 8/3تب  7/1اق  پی اذ
 ٔیّی ٌفْ ؼـ ِیتف 5وٕتف اق  ٘یتفیت
 ٔیّی ٌفْ ؼـ ِیتف 5وٕتف اق  ٘یتفات
 ٔیّیٍفْ ؼـ ِیتف 0/ 10وٕتف اق  آٔٛ٘یبن وُ
 
 ثزرسی ضبذص ّبی تغذیِ ای ٍ رضس -2-8
لغؼٝ اق ٞف  3ٔبٞی ؼـ ٞف تیٕبـ (  9وبػت لغغ غؿا ٌؽ٘ؽ.تؼؽاؼ  21لجُ اق قیىت وٙدی ٔبٞیبٖ ٞف تیٕبـ ثٝ ٔؽت 
تىفاـ) ثّٛـت تّبؼفی ِیؽ ٚ قیىت وٙدی ٌؽ٘ؽ. ثفغی پبـأتفٞبی ـٌؽ ثف اوبن ففَٔٛ ٞبی قیف ٔٛـؼ 
 ـ ٌففت. اـقیبثی لفا
 
 افشایص ٍسى رٍساًِ  -2-8-1
ؼـ اثتؽا ٚ ا٘تٟبی ؼٚـٜ  ؼـ پبیبٖ ٞف ؼٚـٜ قیىت وٙدی تٛوظ تٛقیٗ ثسٝ ٔبٞی ٞب ، ـٚقا٘ٝ ٚقٖ افكایً ٔیكاٖ
 ) . 4831پفٚـي ِٛـت ٌففت( یبـاضٕؽی ٚ ٕٞىبـاٖ ، 
 001×تؼؽاؼ) یـٚقٞب یًٚقٖ)/(آقٔب یٝاِٚ-ٚقٖ ی٘فظ ـٌؽ ـٚقا٘ٝ;  (ٟ٘بئ
ؼـِؽ افكایً ٚقٖ ثؽٖ;  
ٚقٖ اِٚیٝ ٚقٖ ٟ٘بئی
ٚقٖ اِٚیٝ
     
 
 رضس ٍیژُ  ًزخ-2-8-2
افكایً ـٌؽ ـٚقا٘ٝ ـا ثٝ ؼـِؽ ثیبٖ ٔیىٙؽ، ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ وٝ ؼـ عَٛ ؼٚـٜ آقٔبیً ٔبٞی ٞب ی  ٘فظ ـٌؽ ٚیمٜ،
 )0891 ,sweiT dna lletsaC( ٞف تیٕبـ ثٝ عٛـ ٔتٛوظ زٙؽ ؼـِؽ اضبفٝ ـٌؽ ـٚقا٘ٝ ؼاٌتٝ ا٘ؽ
     ٘فظ ـٌؽ ٚیمٜ;  
ٚقٖ اِٚیٝ   ٚقٖ ٟ٘بئی  
ـٚقٞبی آقٔبیً
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 ضزیت تجسیل غذایی -2-8-3
ٌؽٜ اوت .  ٔبٞی ٚقٖ افكایً ِفف ٌؽٜ ّٔفف غؿای اق ٔمؽاـ زٝ وٝ ؼٞؽ ٔی ٍ٘بٖ غؿایی تجؽیُ ضفیت
 .ٌٛؼ ٔی ٔطبوجٝ آقٔبیٍی ؼٚـٜ وُ ٚ وٙدی قیىت ؼٚ ثیٗ اُِ فٛ یٚ ثفا فیق ففَٔٛ اق اوتفبؼٜ ثب RCF
ضفیت تجؽیُ غؿائی ;   
غؿای ٌؽٜ غٛـؼٜ
ٚقٖ افكٚؼٜ
 
 
 فزایٌس تکثیز-2-9
ٞفتٝ ٚ ظٟٛـ ػلائٓ ثّٛؽ خٙىی، ٔبٞیبٖ ثف اوبن ِفبت ثب٘ٛیٝ ٔٛـؼ تفىیه خٙىی لفاـ  61ثؼؽ اق ٌؿٌت 
ٌففتٙؽ. ٌٛـأی ٞبی ٘ف ؼاـای ـً٘ آٔیكی قیجبتف ٚ تیفٜ تف، ثبِٝ پٍتی ثّٙؽ تف ٔیجبٌٙؽ وٝ ٔؼٕٛلا تب وبلٝ ؼٔی 
ٍیؽٜ تف ٔیجبٌؽ. ٔبٞیبٖ ٔبؼٜ اق ـٚی ٌىٓ ٌفؼ، أتؽاؼ ؼاـؼ. ا٘ؽاقٜ ٔبٞیبٖ ٘ف ٔؼٕٛلا ثكـٌتف ٚ ٌىُ ثؽٖ آٟ٘ب و
ا٘ؽاقٜ وٛزىتف ٚ عَٛ ثبِٝ پٍتی وٛتبٞتف ٌٙبغتٝ ٔیٍٛ٘ؽ. ثؼضی اٚلبت ٔبٞیبٖ ٘ف ٘یك ؼاـای ا٘ؽاقٜ وٛزىتف ٚ ثبِٝ 
 1پٍتی وٛتبٞتف ٔیجبٌٙؽ ِؿا ٔلان ا٘تػبة ِٔٛؽ ٔبؼٜ ٌفؼ ٚ ثكـي ثٛؼٖ ٌىٓ اوت. ٔبٞیبٖ ٘ف ٚ ٔبؼٜ ثب تفاوٓ 
ٔفتجٝ غؿاؼٞی ٌؽ٘ؽ. ٔیكاٖ  3ِیتف آة ؼـ آوٛاـیْٛ ٞبی خؽاٌب٘ٝ ؾغیفٜ ٚ ٔب٘ٙؽ لجُ ـٚقا٘ٝ  01اقای ٞف  ٔبٞی ثٝ
 2% آة ـٚقا٘ٝ تؼٛیض ٚ فضٛلات ٚ غؿاٞبی غٛـؼٜ ٍ٘ؽٜ اق ویىتٓ ضؿف ٌفؼیؽ. ٔبٞیبٖ ؼـ ٌفایظ فٛق تب 01
ّف پفٚتئیٗ تب قٔبٖ تىثیف ثٝ ٔبٞیبٖ ٞفتٝ خیفٜ ٞبی ضبٚی وغٛش ٔػت 81ٞفتٝ ٔٛـؼ تغؿیٝ لفاـ ٌففتٝ ٚ ٔدٕٛػب 
 اـائٝ ٌؽ. 
وب٘تیٕیتف ؼـ ٘ظف  52) ٚ ػٕك آثٍیفی  06×03×03آوٛاـیْٛ ٚیمٜ تػٕفیكی ثفای ٞف تیٕبـ ثب اثؼبؼ (  3تؼؽاؼ 
ٌففتٝ ٌؽ. ٔطُ لفاـ ٌیفی آوٛاـیْٛ ٞبی ٞسفی ؼاـای ٘ٛـی ٔلایٓ، ٔىبٖ ٞبی ثفای ٔػفی ٌؽٖ ٔبٞی ٔبؼٜ، 
ٚ ثؽٖٚ تفؼؼ اففاؼ ٚ فبلؽ ویىتٓ ٞٛاؼٞی تؼییٗ ٌفؼیؽ تب ضؽاوثف آـأً ثفای تىثیف ا٘ؽوی پًٌٛ ٌیبٞی 
وب٘تیٕتف خٟت وٕه ثٝ لا٘ٝ  01× 01عجیؼی ٔبٞیبٖ ففاٞٓ ٌفؼؼ. ٕٞسٙیٗ یه پلاوتیه وّفٖٛ ٘بقن ثٝ اثؼبؼ 
ٛن، ٌفٚع ثٝ وبقی ثف ـٚی وغص آة لفاـ ؼاؼٜ ٌؽ. ٔبٞی ٘ف ثب ثّؼیؽٖ ٞٛا ٚ ایدبؼ یه ضجبة پٌٛیؽٜ اق ٔٛو
وبغتٗ لا٘ٝ خٟت ٍٟ٘ؽاـی تػٓ ٞب ؼـ قیف وغص وّفٖٛ ٕ٘ٛؼ. ایٗ وبـ ِؽٞب ثبـ تىفاـ ٚ ثیً اق ٞكاـ ضجبة 
 ثؼؽ اق اتّبَ ثٝ ٞٓ، تٍىیُ یه آٌیب٘ٝ ٔتفاوٓ ٚ یىپبـزٝ ضجبثی ـا ؼاؼ٘ؽ.
ٌؽ تب ففِت لاقْ ثفای خفت ِٔٛؽ اق ٞف تیٕبـا٘تػبة ٚ ِجص قٚؼ ٔبٞیبٖ ٘ف ثٝ آوٛاـیْٛ ٔٙتمُ  3خٟت تىثیف،   
وبغت لا٘ٝ ـا ؼاٌتٝ ثبٌؽ. ثؼؽ اق ظٟف ٕٞبٖ ـٚق ٔبٞیبٖ ٔبؼٜ ٘یك ثٝ آوٛاـیْٛ ٞب ٔٙتمُ ٌؽ٘ؽ. ؼـ اثتؽا ٔبٞیبٖ ٘ف 
ـفتبـ تٟبخٕی ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ أب ثب ٌؿٌت قٔبٖ ایٗ ـفتبـ ثٝ ـفتبـ تِٛیؽ ٔثّی ٚ تؼمیت ٚ ٌفیك خفتٟب ٔجؽَ ٌفؼیؽ. 
غٛؼ ـا ثٝ ؼٚـ ٔبٞی پیسیؽ ٚ ثب ایدبؼ فٍبـ ثٝ ٘بضیٝ ٌىٕی وجت ـٞبوبقی تػٓ ٞبی آٖ ثؼؽ اق ایٗ وبـ، ٔبٞی ٘ف 
ٌفؼیؽ. ایٗ ـٚ٘ؽ زٙؽیٗ وبػت ثٝ عَٛ ا٘دبٔیؽ تب تٕبْ تػٓ ٞبی ٔبٞی ٔبؼٜ ـٞب ٌٛ٘ؽ. ؼـ اؼأٝ ٔبٞی ٘ف ٌفٚع ثٝ 
ٔىئَٛ ٔفالجت اق تػٓ ٞب خٕغ آٚـی تػٓ ٞب ٚ زیؽٖ آٟ٘ب ؼـ ضجبة ٞب ٕ٘ٛؼ. ؼـ ایٗ قٔبٖ ٔبٞی ٘ف وٝ غٛؼ ـا 
 31تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبىد کبرائی تىلید مثلی در .../ 
 
ٔیؽا٘ؽ، ثٝ ٌؽت ـفتبـ تٟبخٕی ـا ؼـ پیً ٌففت ٚ ٔبٞی ٔبؼٜ ثب اضتیبط اق آوٛاـیْٛ غبـج ٌفؼیؽ. ایٗ ففایٙؽ 
تىفاـ ثّٛـت خؽاٌب٘ٝ أب ٕٞكٔبٖ ا٘دبْ ٌفؼیؽ. تؼؽاؼ وُ تػٓ ٞبی تِٛیؽی ٌٕبـي  3ثفای ٞف تیٕبـ ؼـ 
مبش، ؼـِؽ تففیع  ٔٛـؼ اـقیبثی لفاـ ٌیفؼ. ثؽیٗ ٔٙظٛـ یه ٌفؼیؽ تب پبـأتف ٞبی ٕٞبٚـی ٘ىجی، ؼـِؽ ِ
ظفف ٌیٍٝ ای ثٝ آـأی ٚاـؼ آوٛاـیْٛ ٌؽ تب ضجبة ٞبة ضبٚی تػٓ ٚاـؼ آٖ ٌٛ٘ؽ. ثب اوتفبؼٜ اق یه وٛقٖ 
اوتفیُ تؼؽاؼ تػٓ ٞبی ٔٛخٛؼ ؼـ ٞف تیٕبـ ثٝ ؼلت ٌٕبـي ٌفؼیؽ. ؼـ ایٗ ٔفضّٝ ٕٞسٙیٗ لغف تػٕه ثب 
/ ٔیّیٕتف ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٌؽ. تػٓ ٞبی ٌفبف ِمبش ٘یبفتٝ ٘یك ٌٕبـي ٚ 10ِٛیه ؼیدیتبَ ثب ؼلت اوتفبؼٜ اق یه و
اق ظفف ٌیٍٝ ای غبـج ٌفؼیؽ. ثؼؽ اق ایٗ وبـ، تػٓ ٞبی ِمبش یبفتٝ ٔدؽؼا ٚ ثب ؼلت ثٝ آوٛاـیْٛ تػٕفیكی 
ؼـ ٞف تیٕبـ ٔٛـؼ ا٘ؽاقٜ  تػٓ 09تػٓ ؼـ ٞف تىفاـ ٚ ٔدٕٛػب  03ٔٙتمُ ٌفؼیؽ. ثفای ضَّٛ ٘تیدٝ ثٟتف ضؽالُ 
 ٌیفی لفاـ ٌففت. ؼـ اؼأٝ وّیٝ پبـأتفٞبی ثفـوی ٌؽٜ ؼـ ایٗ آقٔبیً ثیبٖ ٔیٍفؼؼ. 
 
 کبرائی تَلیس هثل-2-31
ٌٙبؼ ٔبٞیبٖ ٔبؼٜ ؼـ ا٘تٟبی آقٔبیً ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففت. ثؽیٗ ٔٙظٛـ یه ٔبٞی اق ٞف تیٕبـ ا٘تػبة ٚ ثب 
) اـقیبثی  ISGیٟٛي ٚ تػٕؽاٖ آٖ غبـج ٌفؼیؽ تب ٌبغُ ـٌؽ ٌٙبؼ ( اوتفبؼٜ اق ؼٚق ثبلای ٌُ ٔیػه ث
ٌفؼؼ.ؼـ اؼأٝ ٚ ثب وتفبؼٜ اق ؼاؼٜ ٞبی ثؽوت آٔؽٜ اق آوٛاـیْٛ ٞبی ٚیمٜ تػٕفیكی، ٔٛاـؼ قیف ؼـ ـاوتبی 
 اـقیبثی وبـائی تِٛیؽ ٔثّی ٔبٞیبٖ ٔطبوجٝ ٌفؼیؽ:
 
ٍسى گٌبز
ٍسى هبّی
 ضبذص رضس گٌبز     
ٕٞبٚـی;    
تعساز کل ترن تَلیسی
ٍسى ثسى هبّی هبزُ
 
ؼـِؽ ِمبش;    
تعساز تروْبی لمبح یبفتِ
 تعساز کل تروْب
     
ؼـِؽ تففیع;  
تعساز ترن  ضسُ تفزید ضسُ
 تعساز ترن لمبح یبفتِ
     
 
 ٔیّیٕتف ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٌؽ. 0/50ثب اوتفبؼٜ اق یه وِٛیه ؼیدیتبَ ثب ؼلت  :لغف تػٓ  ٚ عَٛ لاـٚ 
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 ًتبیج-3
اـائٝ  3-1٘تبیح ضبُِ اق تبثیف خیفٜ ٞبی غؿایی ثف ٌبغُ ٞبی ـٌؽِیٝ پبـأتفٞبی ـٌؽ ثفـوی ٌؽٜ ؼـ خؽَٚ  
) (ٌفْ) ٚ 5/14 ±0/30)، افكایً ٚقٖ ( 5/69 ±0/710ٌؽٜ ا٘ؽ. ثیٍتفیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚقٖ ٟ٘بئی ثف ضىت ٌفْ (
%  52ٕتفیٗ آٖ ؼـ ٌفٜٚ ؼـیبفت وٙٙؽٜ % ٚ و 04) ؼـ ٌفٜٚ ؼـیبفت وٙٙؽٜ 09/8 ±0/13ؼـِؽ افكایً ٚقٖ (
% پفٚتئیٗ فبلؽ تفبٚت ٔؼٙی ؼاـ ؼـ پبـأتفٞبی  05% ٚ  53پفٚتئیٗ ٍٔبٞؽٜ ٌفؼیؽ. ٌفٜٚ ٞبی ؼـیبفت وٙٙؽٜ 
% پفٚتئیٗ فبلؽ تفبٚت ٔؼٙی ؼاـ ثٛؼ ٚ ثٟتفیٗ  03% ٚ  52ٔؿوٛـ ٔیجبٌٙؽ. ضفیت تجؽیُ غؿائی ؼـ ٌفٟٚٞبی 
) 1/23 ±0/910% پفٚتئیٗ ثؽوت آٔؽ. ثبلاتفیٗ ٘فظ ـٌؽ ٚیمٜ ( 04) ؼـ ٌفٜٚ 0/9 ±0/30ضفیت تجؽیُ غؿائی (
 % پفٚتئیٗ ٍٔبٞؽٜ ٌفؼیؽ.   04)ؼـ ٌفٜٚ 0/030 ±0/100ٚ ـٌؽ ـٚقا٘ٝ (
 
 : پبراهتزّبی رضس زر هبّی گَراهی ثعس اس تغذیِ ثب سطَح هرتلف پزٍتئیي  3-1جسٍل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٘تبیح ضبُِ اق تبثیف خیفٜ ٞبی غؿایی ثف ٌبغُ ٞبی تِٛیؽ ٔثّىّیٝ پبـأتفٞبی ٔفثٛط ثٝ تِٛیؽ ٔثُ ؼـ خؽَٚ 
ؼـج ٌؽٜ اوت. ثب افكایً ٔیكاٖ پفٚتئیٗ، تؼؽاؼ تػٓ ـٞبوبقی ٌؽٜ ؼـ اِٚیٗ تػٓ ـیكی افكایً یبفت ٚ  3-2
% پفٚتئیٗ ثٝ تفتیت  54ؼـ ٌفٜٚ )  ISGثیٍتفیٗ تؼؽاؼ تػٓ ـٞبوبقی ٌؽٜ ٚ ٕٞسٙیٗ ٌبغُ ـٌؽ ٌٙبؼ ( 
% پفٚتئیٗ ؼـ پبـأتفٞبی  03% ٚ  52ٍٔبٞؽٜ ٌفؼیؽ. اغتلاف ٔؼٙی ؼاـی ثیٗ ٌفٜٚ ٞبی  2/1±0/2ٚ  506±51
 % تبثیف ٔٙفی ثف وبـائی تِٛیؽ ٔثّی ٔبٞی ٌٛـأی ٍ٘بٖ ؼاؼ. 05ٔؿوٛـ ٍٔبٞؽٜ ٍ٘فؼیؽ. افكایً پفٚتئیٗ تب 
ت ایدبؼ خًٟ ؼـ لغف تػٓ ٞبی تِٛیؽی ٌفؼیؽ ثغٛـیىٝ ؼـ ٌفٜٚ ٞبی % وج 05% تب  04افكایً پفٚتئیٗ اق 
ٍٔبٞؽٜ ٌؽ ؼـ ضبِیىٝ ثب افكایً  1/62±0/30ٚ1/71±0/60، 1/61±0/50% لغف تػٓ ثٝ تفتیت  53% ٚ  03%،  52
ٌفؼیؽ. ثف  1/04±0/11ٚ 1/54±0/50، 1/93±0/50% لغف تػٓ ٞب ثٝ تفتیت  05% ٚ  54% ،  04ٔیكاٖ پفٚتئیٗ 
 %35 %54 %34 %53 %33 %52 
 0/65±/40 0/55±/20 ٔیبٍ٘یٗ ٚقٖ اِٚیٝ
a
 
 0/55±/10 0/75±/20 0/65±/10 0/55±/810
 5/43±/10 5/36±/10 5/96±/10 5/13±/10 4/48±/50 4/76±/20 ٔیبٍ٘یٗ ٚقٖ ٟ٘بئی
 4/87±/20 5/70±/10 5/14±/30 4/57±/10 4/82±/50 4/21±/20 افكایً ٚقٖ ثؽٖ
 98/50±/42 09/0±/40 09/8±0/3 98/6±0/2 88/4±/1 88/1±/80 ؼـِؽ افكایً ٚقٖ
 1/60±/30 0/99±/00 0/9±/30 1/40±/20 1/71±/10 1/2±/00 ضفیت تجؽیُ غؿائی
 1/52±/10 1/82±/00 1/23±/10 1/52±/10 1/91±/00 1/81±/00 ٘فظ ـٌؽ ٚیمٜ
 /620±/00 /820±/00 /030±/00 /620±/00 /220±/00 /220±/00 ٘فظ ـٌؽ ـٚقا٘ٝ
 51تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبىد کبرائی تىلید مثلی در .../ 
 
% وجت  05% پفٚتئیٗ ٍٔبٞؽٜ ٌؽ. افكایً پفٚتئیٗ تب  54ؼاؼٜ ٞبی ؼـیبفتی ثبلاتفیٗ لغف تػٓ ؼـ ٌفٜٚ اوبن 
 وبًٞ لغف تػٓ ٞبی تِٛیؽی ٌفؼیؽ. 
% پفٚتئیٗ  52)  ثٛؼ ؼـ ضبِیىٝ ٔیكاٖ آٖ ؼـ ٌفٜٚ  58/6±4/61% وٕتفیٗ ٔیكاٖ ( 03ؼـِؽ تففیع ؼـ ٌفٜٚ 
% پفٚتئیٗ ثٝ  54)ؼـ ٌفٜٚ  69/0±2/0ؽ. ثبلاتفیٗ ٔیكاٖ ؼـِؽ تففیع (وٕی ثب اغتلاف ٔؼٙی ؼاـی ثبلاتف ٔیجبٌ
 % پفٚتئیٗ ٍٔبٞؽٜ ٍ٘فؼیؽ.  05% ٚ  04ثجت ـویؽ. تفبٚت ٔؼٙی ؼاـی ثیٗ ؼـِؽ تففیع ؼـ ٌفٜٚ ٞبی 
ك % پفٚتئیٗ ثٝ ثجت ـویؽ، زٙیٗ ا٘تظبـ ٔیففت وٝ ؼـ ایٗ ٌفٜٚ ٘ی 54ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ثبلاتفیٗ لغف تػٓ ؼـ ٌفٜٚ 
) ثبٌؽ . وٛزىتفیٗ لاـٚ ؼـ  4/5±0/50عَٛ لاـٚ ٞفت ـٚقٜ ثب اغتلاف ٔؼٙی ؼاـی اق وبیف ٌفٜٚ ٞب ثبلاتف (
ٍٔبٞؽٜ ٌؽ. ایٗ ؼـ ضبِیىت وٝ افكایً  3/09±0/2ٚ  3/68±0/50% پفٚتئیٗ ثب عَٛ  03% ٚ  52ٌفٟٚٞبی 
یٙىٝ ایٗ ٔیكاٖ پفٚتئیٗ ٘یك ٘تٛا٘ىت تبثیف % تبثیف زٙؽا٘ی ثف ٔیكاٖ ا٘ؽاقٜ لاـٚ ٘ؽاٌت. وٕب ا 05پفٚتئیٗ تب ومف 
 ٔثجتی ثف لغف تػٓ ؼاٌتٝ ثبٌؽ. 
ثف اوبن ؼاؼٜ ٞبی ثؽوت آٔؽٜ، افكایً یب وبًٞ ٔیكاٖ پفٚتئیٗ خیفٜ تبثیفی ثف ٔیكاٖ ٔب٘ؽٌبـی ٚ ؼـِؽ ثمبء 
 آٟ٘ب ٔیجبٌؽ.  لاـٚٞب ٘ؽاٌت. ٔؼٕٛلا ؼـِؽ ثمبء ٚ ٔب٘ؽٌبـی لاـٚ ٔتبثف اق ٌفایظ ٔطیغی، ل٘تیىی ٚ تغؿیٝ ای
ؼـج ٌؽٜ اوت. ػّی ـغٓ ایٙىٝ ٔیكاٖ پفٚتئیٗ  3-4تفویت ٌیٕیبئی تمفیجی تػٕؽاٖ ٔبٞی ٌٛـأی ؼـ خؽَٚ 
ؼـیبفتی ٔبٞیبٖ ٔتفبٚت ثٛؼ أب اغتلاف ٔؼٙی ؼاـی ثیٗ ٌفٜٚ ٞب اق ٘ظف ٔیكاٖ پفٚتئیٗ تػٕؽاٖ ٍٔبٞؽٜ ٍ٘فؼیؽ. 
% ٔیجبٌؽ وٝ اِجتٝ اق ٘ظف آٔبـی ثب وبیف ٌفٜٚ  54ثٛط ثٝ ٌفٜٚ )  ٔف 43/3±2/80ثبلاتفیٗ ٔیكاٖ پفٚتئیٗ تػٕؽاٖ (
% پفٚتئیٗ ثٝ ثجت ـویؽ. ایٗ ؼـ  03) ؼـ ٌفٜٚ  56/24±1ٞب اغتلاف ٔؼٙی ؼاـی ٘ؽاـؼ. ثبلاتفیٗ ٔیكاٖ زفثی (
)  ـا ؼـ ثیٗ تیٕبـٞب ثٝ غٛؼ اغتّبَ  13/6±2/80ضبِیىت وٝ ٌفٜٚ ٔؿوٛـ وٕتفیٗ ٔیكاٖ پفٚتئیٗ تػٕؽاٖ (
% پفٚتئیٗ ٔٛخٛؼ ثٛؼ وٝ ایٗ ٔیكاٖ ثب ٔطتٛای  52) ؼـ ٌفٜٚ  2/10±0/13ٜ اوت. ثبلاتفیٗ ٔیكاٖ غبوىتف (ؼاؼ
غبوىتف وبیف ٌفٜٚ ٞب اق ٘ظف آٔبـی اغتلاف ٔؼٙی ؼاـی ٍ٘بٖ ٘ؽاؼ. اق ٘ظف پفٚفبیُ آٔیٙٛ اویؽ تػٕؽاٖ، اغتلاف 
ٔبٞیبٖ ؼـ تیٕبـٞبی ٔػتّف ٍٔبٞؽٜ ٔؼٙی ؼاـی ثیٗ ٔطتٛای آٔیٙٛ اویؽ ٞبی ضفٚـی ٔٛخٛؼ ؼـ تػٕؽاٖ 
 ).3-3ٍ٘فؼیؽ ( خؽَٚ 
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 : پبراهتزّبی تَلیس هثل هبّی گَراهی تغذیِ ضسُ ثب سطَح هرتلف پزٍتئیي  3-2جسٍل 
 
 
 : پزٍفبیل آهیٌَاسیس تروساى هبّی گَراهی تغذیِ ضسُ ثب سطَح هرتلف پزٍتئیي3-3جسٍل
 
 %35 %54 %34 %53 %33 %52 
 1/39±/11 2/02±10 2/91±/20 2/71±/40 2/22±/40 2/72±/80 ٗیآـل٘
 0/78±/60 0/68±/60 0/9±/20 0/88±/30 0/9±/20 0/78±/60 ٗیؽیىتیٞ
 1/8±0/51 2/2±0/1 1/9±0/1 2/0±0/1 2/0±0/1 2/02±0/1 ٗیكِٚٛویا
 2/3±0/2 2/5±0/2 2/4±0/51 2/4±0/1 2/4±0/2 2/5±0/1 ٗیِٛو
 2/18±/80 2/48±/70 2/09±/10 2/06±/34 2/78±/70 2/68±/50 ٗیكیلا
 1/34±/30 1/94±/20 1/64±/40 1/74±/50 1/84±/20 1/94±/20 ٗیآلا٘ ُیفٙ
 1/95±/20 1/26±/30 1/85±/60 1/36±/50 1/26±/40 1/56±/40 ٗیتفئٛ٘
 1/78±/20 1/98±/10 1/88±/10 1/58±/40 1/78±/20 1/28±/40 ٗیٚاِ
 
 : تزکیت تمزیجی تروساى هبّی گَراهی تغذیِ ضسُ ثب سطَح هرتلف پزٍتئیي 3-4جسٍل 
 
 
 
 
 
 %35 %54 %34 %53 %33 %52 
 884±01 506±51 904±61 343±53 392±57 672±52 تؼؽاؼ تػٓ ؼـ اِٚیٗ تػٓ ـیكی
 1/8±0/1 2/1±0/2 1/06±0/1 1/61±/11 0/49±/30 0/87±/01 ٌبغُ ـٌؽ ٌٙبؼ
 1/04±/11 1/54±/50 1/93±/50 1/62±/30 1/71±/60 1/61±/50 لغف تػٓ ( ٔیّی ٔتف)
 39±3 69±2 39/3±1/5 59±1/1 58/6±4/61 98/3±1/25 ؼـِؽ تػٓ ٌٍبئی
 4/60±/51 4/5±0/5 4/1±/11 4/03±0/2 3/09±0/2 3/68±/5 عَٛ لاـٚ ٞفت ـٚقٜ
 59/1±1/5 59/8±1/0 49/9±1/5 69/0±1/5 49/8±1/0 59/9±1/5 ثمبءؼـِؽ 
 %35 %54 %34 %53 %33 %52 
 33/8±2/80 43/3±2/80 33/7±1/30 23/2±2/80 23/2±2/80 33±1 پفٚتئیٗ
 26/3±2/80 36/0±1/0 26/3±3/2 36/6±1/5 56/4±1/0 36/6±2/15 زفثی
 1/7±/54 1/69±/51 1/39±/50 1/39±/12 1/09±0/11 2/10±/13 غبوىتف
 71تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبىد کبرائی تىلید مثلی در .../ 
 
 ثحث ٍ ًتیجِ گیزی-4
)  seiralucrepO sudoporcaMایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ثفـوی اثف وغٛش ٔػتّف پفٚتئیٗ ثفتِٛیؽ ٔثُ ٔبٞی ٌٛـأی ثٍٟتی ( 
پفؼاغتٝ اوت. ٔؼٕٛلا ٘یبق پفٚتئیٙی ِٔٛؽیٗ ثٝ ٘یبقٞبی لاـٚ ٚ ٔبٞیبٖ اٍٍ٘ت لؽ ٘كؼیه تف اوت ٚ ِؿا وغٛش 
ٝ ٔٛاـؼ ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌیفؼ. وغٛش غیّی %) ا٘تػبة ٌفؼیؽ تب وّی05%) ٚ ضؽاوثف (52پفٚتئیٙی ضؽالُ ( 
ثبلای پفٚتئیٗ ثبػث ٞكیٙٝ وفؼ ا٘فلی ثیٍتف ؼـ ـاوتبی آٔیٗ قؼائی ٌفؼیؽٜ ٚ ػلاٜٚ ثف وبًٞ وبـائی ـٌؽ ٚ 
  )6891 ,utokokE dna ekidofU(تِٛیؽ ٔثّی وجت ؼفغ ٔٛاؼ اقتٝ ثیٍتف ثٝ آوٛاـیْٛ ٚ ٔطیظ آثی ٔیٍفؼؼ 
% پفٚتئیٗ ثٝ تفتیت وجت افكایً ـٌؽ ٚ افكایً وبـائی تِٛیؽ ٔثّی 54ٚ  04% ایٗ ٔغبِؼٝ ٍ٘بٖ ؼاؼ وغٛش
 ٌفؼیؽ. 
ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٕٞبٚـی ثبلاتف ؼـ ٔبٞی ؼْ ٌٍٕیفی تغؿیٝ ٌؽٜ ثب وغص ثبلاتف پفٚتئیٗ ـاثغٝ  )4002( .la te gnohC
ٗ، ـٌؽ ثیٍتف ٚ ٚقٖ ثبلاتفی ٔىتمیٕی ثب ٚقٖ ٔبٞی ؼاـؼ ثب ایٗ ٔٙغك وٝ ٔبٞی ؼـیبفت وٙٙؽٜ وغٛش ثبلاتف پفٚتئی
) تغؿیٝ  ataluciter aicileoPؼاـؼ ٚ ٔیكاٖ ٕٞبٚـی ؼـ ٔبٞیبٖ ثكـٌتف ثیٍتف اوت. ٔغبِؼٝ ثف ـٚی ٔبٞی ٌٛپی ( 
% ٚ 53% پفٚتئیٗ خیفٜ، ثیٍتفیٗ ٔیكاٖ ٚقٖ ٌٚبغُ ٌٙبؼی ـا ؼـ لیبن ثب ٔبٞیبٖ تغؿیٝ ٌؽٜ ثب وغٛش 74ٌؽٜ ثب 
  .% ثؽوت آٚـؼ٘ؽ52
)  )4991 ,.la te ádreC() ثبن ؼـیبئی )8002 ,annawaK dna deyaS-lE. ؼـ ٔغبِؼٝ ثف ـٚی تیلاپیب )0891 ,nerglhaD(
٘تبیح ٍٔبثٝ ثؽوت آٔؽ. وغٛش ٔبقاؼ ثف ٘یبق ٌٙبؼ ٞب ٚ تِٛیؽ ٔثُ ؼـ ٔبٞی ٕٔىٗ اوت وجت افكایً ـٌؽ ٌٛ٘ؽ 
). ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ؼـ تیلاپیبی ٘یُ ثٟتفیٗ )9991 ,.la te hdefaH lAأب تبثیفؼٚزٙؽا٘ی ثف وبـائی تِٛیؽ ٔثّی ٘ؽاـ٘ؽ 
% 52% ٚ ثٟتفیٗ وبـائی تِٛیؽ ٔثّی ؼـ ٌفٜٚ ؼـیبفت وٙٙؽٜ 03ـٌؽ ؼـ ٔبٞیبٖ ؼـیبفت وٙٙؽٜ خیفٜ ضبٚی 
 پفٚتئیٗ ٌكاـي ٌفؼیؽ. 
ـ وبغتبـ ٚ ٌىُ ٚ ٔیكاٖ ٌكاـي ؼاؼٜ اوت وٝ وغص ثٟیٙٝ ٔٛاؼ ٔغؿی ؼـ خیفٜ ِٔٛؽیٗ ؼ )1002( .la te odreiuqzI
، ؼـ وپٛـ ٔؼِٕٛی )8002 ,annawaK dna deyaS-lE(تػٓ ٌٍبئی تبثیف ٔىتمیٓ ؼاـؼ. ٘تبیح ٍٔبثٝ ای ؼـ ٔبٞی تیلاپیب 
) ٌكاـي ٌؽٜ )0102 ,ulotoS) ٚ ٌفثٝ ٔبٞی آففیمبئی)4891 ,.la te ebanataW، ثبن ؼـیبئی)1002 ,.la te yressinaM(
). ثغٛـ  )0102 ,ébbaL dna eboBػٓ خٟت تؼییٗ ویفیت آٖ ثؼؽ اق ِمبش اوتفبؼٜ ٔیٍٛؼ اوت. اق ا٘ؽاقٜ ٚ ظبٞف ت
). ا٘ؽاقٜ  تػٓ ٔبٞی )7991 ,.la te skoorBػٕٛٔی ؼـ آثكی پفٚـی ایٗ ثبٚـ ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ تػٓ ثكـٌتف ثٟتف اوت 
). تغییفات ؼـا٘ؽاقٜ   )3991 ,yarruM dna mahcaeBؼـ ثیٗ اففاؼ یه ٌٛ٘ٝ ٚ خٕؼیت ٞبی ٔػتّف ٔتفبٚت اوت 
تػٓ ٔبٞیبٖ ؼـ عجیؼت ٔیتٛا٘ؽ ٘بٌی اق ل٘تیه، ٌفایظ اوِٛٛلیىی، غؿا ٚ ٔیكاٖ ؼوتفوی ثٝ آٖ ثبٌؽ أب ؼـ 
ٔطیظ آوٛاـیْٛ ٚ پفٚـٌی غؿا ٚ ٔیكاٖ ٔٛاؼ ٔغؿی ٔٛخٛؼ ؼـ آٖ ٘مً پفـً٘ تفی ؼـ ایٗ قٔیٙٝ ایفب ٔیىٙٙؽ 
 ,retpmuS dna relyTٔبٞی ٔبؼٜ ؼـ ؼٚـاٖ تٛوؼٝ تػٕؽا٘ی ٔیجبٌؽ ٚتػٓ ٔبٞی ٚ ا٘ؽاقٜ آٖ ٔتبثف اقٚضؼیت تغؿیٝ 
). تػٓ ثكـٌتف ٔٙتح ثٝ تِٛیؽ لاـٚٞبی ثكـٌتف ثب ثٟفٜ ـٌؽ ثٟتف غٛاٞؽ ٌؽ قیفا لاـٚٞبی ضبُِ اق ایٗ تػٓ )6991
ّی تػٓ ٞبی ٞب اق ؾغیفٜ غؿائی ثیٍتف ٚ ثٟتفی اوتفبؼٜ وفؼٜ ا٘ؽ. اٌفزٝ اوتثٙبئبتی ٞٓ ٚخٛؼ ؼاـؼ  أب ثٝ عٛـ  و
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ثكـٌتف ضبٚی قـؼٜ ٚ ٔٛاؼ ٔغؿی ثیٍتف ثٛؼٜ ٚ ٘تبج ضبُِ اق آٟ٘ب ثكـٌتف اوت. لغف تػٓ ٚ عَٛ وُ لاـٚ ٞفت 
ـٚقٜ ؼـ ٔغبِؼٝ ضبضف ثٝ عٛـ ٔؼٙی ؼاـی ٔتبثف اق وغٛش ٔػتّف پفٚتئیٗ ٔیجبٌؽ ثغٛـیىٝ پبـأتف ٞبی ٔؿوٛـ 
% ٘مٍی ؼـ افكایً لغف 05یٗ ثٛؼ ٚ افكایً ٔیكاٖ پفٚتئیٗ تب % پفٚتئیٗ ثیٍتف اق وبیف54ثغٛـ ٔؼٙی ؼاـی ؼـ تیٕبـ 
تػٓ ٘ؽاٌت. ایٗ ثٝ ؼِیُ ِفف پفٚتئیٗ ٔبقاؼ ثف ٘یبق تِٛیؽ ٔثّی ؼـ وبیف ففایٙؽ ٞبی فیكیِٛٛلیه ثؽٖ ٔی ثبٌؽ. 
ٌؽٜ ثب افكایً لغف تػٓ ـا ٔیتٛاٖ ثٝ ؼِیُ ؾغیفٜ وبقی ثیٍتف ٔٛاؼ ٔغؿی ٚ ٕٞسٙیٗ ا٘ؽاقٜ  ثكـٌتف ِٔٛؽیٗ تغؿیٝ 
). ـاثغٝ ٔىتمیٓ ثیٗ ا٘ؽاقٜ  تػٓ )7991 ,.la te arekesanuG ,6991 ,retpmuS dna relyTوغٛش ثبلای پفٚتئیٗ ؼا٘ىت 
). ٘تبیح ٍٔبثٝ ؼـ وپٛـ ٔؼِٕٛی )2991 ,.la te egamorB(ٚ ٚقٖ ثؽٖ ؼـ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔػتّف ٌكاـي ٌؽٜ اوت
ٌكاـي ؼاؼ٘ؽ  )9002( .la te irekaZٌكاـي ٌؽٜ اوت. ، )3002 ,.la te deyaS-lE(، تیلاپیب )1002 ,.la te yressinaM(
% پفٚتئیٗ ثىیبـ ثكـٌتف اق لاـٚٞبی 05لاـٚ ٔبٞی  وی ثبن  ثؽوت آٔؽٜ اق ِٔٛؽیٗ تغؿیٝ ٌؽٜ ثب خیفٜ ضبٚی 
 dna deyaS-lE(وبیف ِٔٛؽیٗ ؼـ تیٕبـٞبی تغؿیٝ ٌؽٜ ثب وغٛش پبئیٗ تف پفٚتئیٗ ٔی ثبٌٙؽ. ٕٞسٙیٗ ؼـ ٌكاـي 
% پفٚتئیٗ، ا٘ؽاقٜ وٛزىتفی ؼـ 03آٔؽٜ اوت ٘تبج ٞفت ـٚقٜ ضبُِ اق تیلاپیبی تغؿیٝ ٌؽٜ ثب  )8002 ,annawaK
 % پفٚتئیٗ ؼاٌتٝ ا٘ؽ.  54% ٚ 04لیبن ثب ٘تبج ثؽوت آٔؽٜ اق ِٔٛؽیٗ تغؿیٝ ٌؽٜ ثب وغٛش 
 dna nosliW(ٝ ٔبٞی وب٘بَ )، ٚ ٌفث)2891 ,aloteKؼـ ثفـوی پفٚفبیُ آٔیٙٛ اویؽ تػٓ ٚ تػٕؽاٖ ؼـ آقاؼ ٔبٞیبٖ 
) آٔیٙٛ اویؽ ٞبی غبِت ٌبُٔ ِٛویٗ ٚ لایكیٗ ٔیجبٌؽ وٝ ٘تبیح تطمیك ضبضف ثب ٔغبِؼبت ٌؿٌتٝ  )5891 ,eoP
ٕٞىٛ اوت. ِؿا ٔیتٛاٖ ثؽٖٚ ؼـ ٘ظف ٌففتٗ ٔطتٛای وُ پفٚتئیٗ غبْ ٘تیدٝ ٌففت ِٛویٗ ٚ لایكیٗ ثٝ ػٙٛاٖ 
اٚٚلاویٖٛ تػٓ ٞب ضبئك إٞیت ٞىتٙؽ. ثفاوبن ٘تبیح ایٗ ٔغبِؼٝ ٚ آٔیٙٛاویؽ ٞبی وّیؽی ؼـ ٔفاضُ پبیب٘ی ٚ 
ٔغبِؼبت ٌؿٌتٝ پفٚفبیُ آٔیٙٛ اویؽ تػٕؽاٖ ٔتبثف اق ٔیكاٖ پفٚتئیٗ خیفٜ ٕ٘یجبٌؽ. ایٗ ٔٛضٛع ؼـ ٌكاـي 
اػلاْ  neleuq aidamahRثف ـٚی تبثیف پفٚتئیٗ خیفٜ ثف پفٚفبیُ آٔیٙٛ اویؽ تػٕؽاٖ ٔبٞی  )1102 ,.la te allebedloC(
ٌؽٜ اوت. ثف اوبن اعلاػبت فٛق ٔیتٛاٖ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ـویؽ وٝ ؼـ ؼٚـاٖ تِٛیؽ ٔثُ اِٚٛیت فیكیِٛٛلیه ثؽٖ 
تبٔیٗ ٘یبقٔٙؽی ٌٙبؼٞب ثٝ ٔٛاؼ ٔغؿی ثؽٖٚ تٛخٝ ثٝ وغٛش آٟ٘ب ؼـ خیفٜ ٔی ثبٌؽ ٚ ٔؼٕٛلا وٕجٛؼ آٔیٙٛ اویؽٞب 
فؼ ِؿا وغٛش ٔػتّف خیفٜ تبثیفی ثف پفٚفبیُ آٔیٙٛ اویؽ ؼـ ٌٙبؼ اق عفیك ففاغٛاٖ آٟ٘ب اق ػضلات ِٛـت ٔیٍی
 تػٕؽاٖ ٘ؽاـؼ. 
% ؼـ خیفٜ ِٔٛؽیٗ ٔبؼٜ ٌٛـأی ثٍٟتی وجت افكایً وبـائی تِٛیؽ ٔثُ، 54٘تیدٝ ٌیفی ایٙىٝ ٔیكاٖ پفٚتئیٗ 
ٕٞبٚـی، ؼـِؽ تففیع، لغفتػٓ ٚ عَٛ لاـٚ ٞفت ـٚقٜ ٌفؼیؽ. ایٗ ٘تبیح ػّی ـغٓ ٚخٛؼ وغٛش یىىبٖ 
آٔیٙٛاویؽٞبی وّیؽی ؼـپفٚفبیُ تػٕؽاٖ ٕٞٝ تیٕبـٞب ثؽوت آٔؽ وٝ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ اِٚٛیت فیكیِٛٛلیىی ثؽٖ ؼـ 
تبٔیٗ آٔیٙٛاویؽٞبی ٔٛـؼ ٘یبق ٌٙبؼ ثؽٖٚ تٛخٝ ثٝ ٔیكاٖ پفٚتئیٗ ٚـٚؼی ٔیجبٌؽ. ؼـ ٔغبِؼبت آیٙؽٜ ؼـ قٔیٙٝ 
ٞب ٚ ٘مً آٟ٘ب ثبیؽ ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌیفؼ. خیفٜ ٘یبقٞبی غؿائی ِٔٛؽیٗ ٔبٞیبٖ قیٙتی تٛخٝ ثٝ ٔیكاٖ آٔیٙٛ اویؽ
 nietorP laedIٞبی ٔؽـٖ ثبیؽ ثف اوبن ٔٛاؼ ٔغؿی ٚ ٘ٝ ٔٛاؼ اِٚیٝ ٔتؼبؼَ ٌٛ٘ؽ ٚ ٔفْٟٛ پفٚتئیٗ ایؽٜ آَ (
) ؼـ قٔیٙٝ تغؿیٝ ٔبٞیبٖ قیٙتی اػٕبَ ٌفؼؼ. ٘مً آٔیٙٛ اویؽٞبی وّیؽی وٝ ثٝ ػٙٛاٖ پیً وبق  tpecnoC
 91تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبىد کبرائی تىلید مثلی در .../ 
 
ىتٙؽ ٚ ؼـ تِٛیؽ ٞٛـٖٔٛ ٞبی اوتفٚئیؽی ٚ خٙىی تٛوظ وَّٛ ٞبی ا٘ؽٚوفیٗ ٘مً ؼاـ٘ؽ پفٚوتبٌّٙؽیٗ ٞب ٞ
ثبیؽ ؼـ خیفٜ ٞبی ٚیمٜ ِٔٛؽیٗ ٔبٞیبٖ قیٙتی پفـً٘ تف ثبٌؽ تب ٟ٘بیتب ثتٛاٖ وبـائی تِٛیؽ ٔثّی آٟ٘ب ـا ثٝ ضؽاوثف 
 ـوب٘ؽ. 
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 تطکز ٍ لسرزاًی
تىثیفٚپفٚـي ٔبٞیبٖ قیٙتی خٍٕیؽی ٚالغ ؼـ وی وػت، اق ٘ٛیىٙؽٜ ایٗ ٌ٘ٛتبـ ضٕٗ تٍىف اق ٕٞىبـی ٔفوك 
وّیٝ اففاؼی وٝ ثٝ ٞف ٘طٛ ؼـ ٔفاضُ ا٘دبْ، آ٘بِیك آٔبـی ٚ تٟیٝ ٌكاـي ٟ٘بئی ٕٞىبـی ٕ٘ٛؼٜ ا٘ؽ وٕبَ تٍىف ٚ 
 لؽـؼا٘ی ـا ؼاـؼ.
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Abstract 
In this study, the effect of different protein levels, on paradise fish growth and reproduction were investigated. 
Thus, number of one thousand paradise fish (0.5 ± 0.01 g) were collected from hatchery bred brooders and 
divided into six group, each group was offered one of six experimental diet comprising different protein levels 
(25%, 30%, 35%, 40%, 45% and 50%). After six month feeding period, the highest weight gain (5.96± 0.17), the 
highest weight gain percentage (90.8 ± 0.31) were submitted in the group fed 40% protein. Moreover, the highest 
feed conversion ratio (0.9 ± 0.3) as well as daily growth was observed in this group. In the reproduction, the 
highest eggs released by the group fed with diet containing 45% protein. The GSI and the egg diameter and 
larval length were highest in 45% protein group. The group of 25% and 30% the reproduction efficiency was the 
lowest. Protein increment up to 50% had no effect on reproduction performance. No differences were seen in 
biochemical composition and amino acid profile of the ovaries between groups.  
 
Keywords: Paradise Fish, Protein Nutrition, Reproduction Efficiency, Amino Acid, Ovary   
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